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Resum 
Amb l’objectiu d’identificar i quantificar la flora arvense del cultiu de cereal al Solsonès i voltants, 
s’ha realitzat una prospecció per tots els municipis del territori. S’han observat infestacions per 
diverses especies en el 82 % dels camps visitats, xifra que significa que quasi 15.000 ha mostrarien 
problemes per part d’aquestes males herbes. Les espècies més problemàtiques tant per la seva 
freqüència com per les densitats mitjanes d’infestació són: Lolium rigidum, Papaver sp., 
Convolvulus arvensis, Bromus diandrus i Avena sterilis sp. Les tres primeres apareixen en més del 
50% dels camps. Les infestacions de Bromus diandrus es donen en major part en camps amb 
sembra directa, i també en els camps amb tractaments herbicides que afecten als processos de 
llum combinats amb els que afecten al metabolisme de la cèl·lula. Les densitats d’Avena sterilis sp. 
es donen en major part en camps en què s’ha fet treballs secundaris i en els que el blat ha estat el 
cultiu anterior. Finalment, les infestacions de Papaver sp. es donen en major part en camps on el 
cultiu anterior ha estat el blat. 
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Resumen 
Con el objetivo de identificar y cuantificar la flora arvense del cultivo de cereal en el Solsones y 
alrededores, se ha realizado una prospección para todos los municipios del territorio. Se han 
observado infestaciones por varias especies en el 82 % de los campos visitados, lo que significa 
que casi 15.000 ha mostrarían problemas por parte de estas malas hierbas. Las especies más 
problemáticas tanto por su frecuencia como por las densidades medias de infestación son: Lolium 
rigidum, Papaver sp., Convolvulus arvensis, Bromus diandrus y Avena sterilis sp. Las tres primeras 
aparecen en más del 50% de los campos. Las infestaciones de Bromus diandrus se dan en mayor 
parte en campos con siembra directa, y también en los campos con aplicaciones de herbicidas que 
afectan a los procesos de luz combinados con los que afectan al metabolismo de la célula. Las 
densidades de Avena sterilis sp. se dan en mayor parte en campos en que se ha hecho trabajos 
secundarios y en los que el trigo ha sido el cultivo anterior. Finalmente, las infestaciones de 
Papaver sp. se dan en mayor parte en campos donde el cultivo anterior ha sido el trigo. 
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Abstract 
In order to identify and quantify the grass weeds in cereal crops in “Solsonès”, a survey in all the 
areas of the region has been done. Grass weeds infestations has been observed in 82 % of the 
surveyed fields, which means that almost 15.000 ha of cereal are infested by these species. 
Among the most important because of frequency and infestation level, we can mention: Lolium 
rigidum, Papaver sp., Convolvulus arvensis, Bromus diandrus and Avena sterilis sp. Lolium rigidum, 
Papaver sp. and Convolvulus arvensis have been found in more than 50% of the surveyed fields. 
Bromus diandrus infestations have been found in fields with direct sowing, and also in the fields 
with herbicide treatments that affect light processes combined with that affect cell metabolism. 
Avena sp. densities have been found in most fields where have been performed secondary works 
and where wheat had been the previous crop. Finally, Papaver sp. infestations has been found in 
most fields where the previous crop was wheat.  
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1. Introducció 
1.1. Definició de mala herba 
Dels diversos factors que afecten el rendiment dels cereals, un dels més importants és la 
presència de les males herbes o flora arvense. Les males herbes o flora arvense són qualsevol 
vegetal que hom no desitja en un zona determinada. Així doncs, ha de quedar clar, que aquest és 
un concepte relatiu, antropocèntric i molt subjectiu, i que en cap cas constitueix una categoria 
absoluta (Garcia et al., 1991; Labrada et al., 1996; De Lucas, 2003; Montull, 2013; Osca, 2013).  
Les males herbes generen interferència als cultius. Aquesta és deguda a la competència pels 
recursos del sòl (nutrients, aigua, llum), l’espai i l’al·lelopatia (produïda per inhibidors químics 
procedents de teixits vius o en estat de senescència d’una planta) (Garcia et al., 1991; Labrada et 
al., 1996; Fernández de Quintanilla et al., 1999; Izquierdo, 2012).  
La competència comença quan el sistema radicular de la mala herba entra al sòl explorat per les 
arrels del cultiu, període comprès entre l’emergència del cultiu i la collita (Izquierdo, 2012). 
L’al·lelopatia és produïda per inhibidors químics (substàncies al·lelopàtiques) procedents de teixits 
vius o en estat de senescència d’una planta, i afecten en sentit negatiu el creixement d’una altra 
planta (Izquierdo, 2012). 
Els factors que afecten a la competència estan relacionats amb (Izquierdo, 2012): 
- Les plantes 
o Agronòmics: densitat de sembra, densitat de la mala herba, tipus de cultiu i la 
gestió que s’ha fet de les males herbes presents. Les pèrdues de rendiment 
no varien encara que la població de males herbes segueixi augmentant 
arribat un moment crític. 
o  Característiques del cultiu: port, disposició de les fulles, taxa de creixement, 
moment d’emergència (del cultiu i la mala herba), distribució espacial i 
durada de la presència. 
- El medi ambient 
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o Condicions climàtiques: temperatura i precipitació. 
o Condicions edàfiques: tipus de sòl i fertilitat. 
Les espècies que se solen comportar com a mala herba, aproximadament un 3% del total 
d’espècies vegetals, són plantes capaces d’envair nous hàbitats, de persistir en ells tot i les 
nombroses i variades alteracions introduïdes per l’home, i de generar interferència contra les 
plantes cultivades (Garcia et al., 1991). 
Les característiques biològiques de les males herbes, que afavoreixen la invasió i la persistència en 
els camps de cultiu, són: la fàcil dispersió de les llavors, la capacitat de persistència (per elevada 
producció de llavors, llargs períodes de viabilitat, germinació esglaonada, plasticitat fisiològica i 
plasticitat genètica) i la capacitat de competència (elevada densitat degut a la elevada capacitat 
de proliferar, naixença sincronitzada amb el cultiu, vigor, morfologia i fisiologia) (Garcia et al., 
1991). 
Els perjudicis causats per la flora arvense no controlada són la reducció dels rendiments, la 
interferència amb la recol·lecció, la disminució de la qualitat i l’increment dels costos de producció 
(Garcia et al., 1991; Labrada et al., 1996; Fernández de Quintanilla et al., 1999). 
Les males herbes és poden classificar segons els seus hàbitats, el seu cicle de vida, el seu tipus 
biològic i per la seva morfologia (Garcia et al., 1991). 
Quan s’estudia un problema concret de males herbes l’objecte d’estudi no és una planta 
individual. L’atenció sol estar enfocada al conjunt de plantes d’una mateixa espècie que infesten 
un camp de conreu (és a dir, una població), al conjunt de totes les espècies de males herbes 
presents (una comunitat), o bé, al sistema format pel cultiu, les males herbes i la resta de 
components del medi (agro-ecosistema) (Garcia et al., 1991). 
La flora arvense és un dels components del agro-sistema, juntament amb el cultiu, els insectes, els 
microorganismes, el sòl, la fauna, la flora, el clima, els humans, ... (Garcia et al., 1991; Santín et al., 
2013).  
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Per entendre com funciona una determinada població de males herbes és necessari conèixer 
l’estructura (distribució dels individus per estats funcionals) i el seu estatus dinàmic (naixements, 
morts i reproducció) (Garcia et al., 1991). 
En els estudis de dinàmica de poblacions es defineixen dos tipus de factors que influeixen en els 
canvis temporals de la densitat dels organismes: factors endògens (dependents de la densitat) i 
factors exògens (gestió, clima, etc.). Tot i que la influència de cada factor es variable, aquest 
coneixement és essencial per tal de disminuir l’efecte de les males herbes sobre els cultius, 
adoptant la gestió més adient en cada casuística concreta (Garcia et al., 1991; García de León et 
al., 2013). 
Les poblacions de males herbes mantenen una certa estabilitat en el temps. Els factors que 
regulen la grandària d’aquestes poblacions són: la producció real de llavors que és molt menor a 
la potencial, la elevada mortalitat d’herbes o de llavors i la gestió agronòmica que les manté, en 
certa manera, controlades (Garcia et al., 1991). 
Les principals espècies de males herbes en cereal es poden agrupar en tres grans classes: 
dicotiledònies anuals, gramínies anuals i espècies perennes. Les dicotiledònies anuals més 
abundants són diverses papaveràcies i crucíferes, també en destaquen Galium aperine, Veronica 
hederifolia i Polygonum aviculare. Les gramínies anuals més infestants en cereal són diverses 
herbes del gènere Avena, no obstant això també se’n consideren importants les espècies dels 
gèneres Lolium i  Bromus. Les males herbes perennes més importants són Convolvulus arvensis  i 
Cirsium arvense, totes elles dicotiledònies (Garcia et al., 1991). 
1.2. Factors biològics i agronòmics que afecten la germinació i 
supervivència de les males herbes 
Els factors quantitatius que regulen els processos demogràfics del naixement, desenvolupament i 
mort d’una població són (Figura 1):  
- El banc de llavors constitueix l’origen del cicle de les espècies anuals i és la causa 
fonamental de la seva persistència. En les espècies perennes s’ha de considerar, 
juntament al banc de llavors, el banc de propàguls vegetatius (Garcia et al., 1991). 
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El conjunt de llavors i propàguls que estan al sòl o a la seva superfície s’anomena flora 
potencial. Aquesta està sotmesa a reduir-se per predació per part de formigues i micro-
organismes, mort natural, mecànica i/o química i a dispersió.  
La quantitat de llavors que entren al banc de llavors és menor que el nombre de llavors  
produït per les herbes. Una de les causes és la predació de llavors, influenciada per molts 
factors i molt variable. Així doncs, la intensitat de pèrdua  per predació depèn 
principalment del temps d’exposició (Garcia et al., 1991; Izquierdo, 2012). La resta de 
llavors en superfície tenen diferents taxes d’enterrament segons la mida de la llavor, les 
condicions meteorològiques i el tipus de sòl (Seguer at al., 2003). 
Donada la gran importància del banc de llavors del sòl com a base de totes les 
infestacions, sembla important dedicar atenció especial al seu control. Tot i que a curt 
termini és difícil obtenir resultats en aquest sentit, el plantejament de programes a llarg 
termini (rotacions de cultius, programes plurianuals d’herbicides) pot ser de gran utilitat 
per reduir la reserva de llavors de la flora arvense i prevenir la seva aparició.  
- La germinació i viabilitat de les llavors depèn: de cada espècie vegetal, de les condicions 
de formació de la llavor, de les condicions ambientals en el sòl (temperatura i humitat -> 
temps hidrotermal; graus hidrotermals), la posició de la llavor en el perfil del sòl (llum 
rebuda) i el seu estat de dormició o latència. La presència de latència i el consegüent 
esglaonament de la germinació suposa un eficient mecanisme de dispersió en el temps, 
evitant el risc de que la població pugi ser destruïda per un esdeveniment fortuït 
(Izquierdo, 2012). 
- L’emergència de la plàntula depèn de la fondària on es troba la llavor, de l’estat 
d’humectació, de l’estructura física del sòl i de les pròpies reserves de la llavor. Les herbes 
nascudes són un petita part del total de la població; així doncs qualsevol mesura de 
control que afecti únicament aquesta fracció només tindrà un escàs efecte sobre la 
població (Izquierdo, 2012).  L’emergència de les plàntules és resultat d’una combinació de 
probabilitats de determinades condicions ambientals i associades a la gestió, adequades 
per desbloquejar la germinació i posterior emergència (Mancebo et al., 2007). 
- La supervivència de la plàntula està afectada per: 
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o Factors denso-independents, diferenciats en factors abiòtics com les condicions 
edafo-climàtiques i la gestió, també en factors biòtics com la predació per 
insectes i malalties. 
o Factors denso-dependents, com la competència inter i intra-específica  i 
l’al·lelopatia. 
- El tipus de dispersió que pot ser anemócora (pel vent), geócora (per gravetat), zoócora 
(per mamífers o ocells), hidrócora (per l’aigua), per dispersió artificial (maquinària, 
comerç de llavor, dejeccions ramaderes) i per dispersió activa (Izquierdo, 2012). 
Les segadores tenen un paper important en la dispersió de les llavors, essent diferent per 
espècies, p.ex.: la distància de dispersió de Lolium rigidum és major que la de les espècies 
del gènere Bromus (Blanco et al., 2003). Alhora  és un manera de dispersar-les i 
possibilitar noves infestacions (Kuc et al., 2003). Segons Izquierdo (2012) també existeix 
dispersió per la llaurada. 
 
Font: Apunts classes MH-PROTC-ESAB-UPC (Izquierdo, 2012) 
Figura 1  Esquema de la dinàmica de poblacions d’herbes en agro-sistemes 
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La gestió de les males herbes dependrà de la situació concreta a la que es fa front i dels objectius 
plantejats. Així doncs, de manera general es pot diferenciar quatre tipus de sistemes de control 
(Garcia et al., 1991): 
- Programes de prevenció: s’apliquen per mantenir una certa explotació o una àrea més 
gran (regió o país) lliure de certes espècies de males herbes que són especialment 
problemàtiques. A nivell d’explotació seria principalment l’ús de mesures preventives, 
posant especial atenció en la netedat de la llavor de sembra, de la maquinària que 
s’introdueix al camp i la neteja de marges. 
- Programes de contenció: en els que s’accepta com a inevitable l’existència d’infestacions 
de males herbes, intentant únicament minimitzar l’impacte econòmic. L’ús d’aquests 
sistemes es basa quasi exclusivament amb l’aplicació d’herbicides com a mesura de tipus 
curatiu. 
- Programes de reducció: tracten de reduir les pèrdues econòmiques un any concret i 
pretén reduir les poblacions de males herbes fins que arribin a nivells considerats com a 
acceptables. 
- Programes d’eradicació: consisteixen en l’eliminació total d’una certa mala herba, són 
aconsellables quan es tracta d’espècies particularment agressives o nocives que comencin 
a envair una àrea limitada.  
1.3. El Solsonès 
El Solsonès és una comarca de Catalunya situada entre la Depressió Central i el Prepirineu i inclosa 
dins de la Catalunya Central. Aquesta formada per les capçaleres de les valls 
del Cardener (afluent del Llobregat) i la Ribera Salada (afluent del Segre) i per l'extrem nord de 
l'altiplà de la Segarra. 
La meitat oriental de la comarca correspon a la conca del Llobregat, a través del Cardener i 
dels seus afluents, com l'Aigua d'Ora i el Negre. La part de ponent pertany a la conca del Segre, 
a través del riu Ribera Salada i del Llobregós. 
Actualment la comarca es compon de 15 municipis: La Molsosa, Pinós, Riner, Clariana del 
Cardener, Olius, Llobera, Pinell del Solsonès, Solsona, Castellar de la Ribera, Navès, Lladurs, Odèn, 
Guixers, St. Llorenç de Morunys i la Coma i la Pedra (Figura 2). 
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El clima del Solsonès és mediterrani continental, amb estius calorosos i hivern freds. Les 
precipitacions (amb una mitjana de quatre dies de neu cada any) són més abundants a la 
primavera i a la tardor. Tot i això, el terç nord de la comarca és més humit que la resta (700 mm 
anuals que poden arribar a uns màxims de 900 mm front als 400-600 mm als dos terços 
meridionals).  El contrast és molt evident entre el sector de la Depressió Central i el sector 
pirinenc. 
La distribució de les precipitacions segueix la tendència d'augmentar de sud a nord. L'altitud 
propera als 800 m, a l'extrem sud del Solsonès cau a una mitjana propera als 600 mm, una mostra 
clara del clima amb tendència continental. Però cap al nord les precipitacions es fan més 
abundoses, i a Solsona les mitjanes se situen entorn dels 800 mm.  
El terç sud de la comarca es pot caracteritzar com a zona cerealística de  secans semi-àrids i la 
resta secans frescals. 
Un 19 % del territori del Solsonès és ocupat per terres de conreu. A la resta hi ha boscos (30 %) o 
pastures (30 %), i són nombrosos els espais rocosos i erms. Hi ha una clara diferència entre els 
conreus del sector meridional i els del sector de muntanya. Al sector de la Depressió Central 
predominen els cereals i als vessants pirinencs els farratges i les pastures. 
1.4. La producció de cereal a Catalunya i al Solsonès 
El cultiu de cereals per a gra a Catalunya ocupa una superfície d’aproximadament 354.553 ha, de 
les quals unes 253.351 ha són en secà i 101.201 ha en regadiu. El cereal més sembrat és l’ordi 
(Hordeum vulgare)  amb unes 177.362 ha (88,2 % en secà i 11,8 % en regadiu), seguit del blat 
(Triticum aestivum) amb unes 95.713 ha (81,9 % en secà i 18,1 % en regadiu).  Els altres cereals 
amb menor superfície són la civada (Avena sativa), sègol (Secale cereale), triticale (x triticosecale), 
arròs (Oriza sativa), blat de moro (Zea mays), sorgo (Sorghum bicolor), mill (Panicum miliaceum) i 
escaiola (Phalaris sp.), ocupant unes 81.478 ha (DAAM, 2013) (Taula 1). 
El cultiu de cereal constitueix un element essencial en l’agricultura de les comarques de la 
Catalunya Central. Juntament amb la ramaderia són les principals activitats a les zones rurals de la 
Catalunya Central. La majoria del gra es destina a l’alimentació animal i en petita quantitat a la 
humana. 
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La terra campa, i per importància, el conreu de cereal constitueix un element essencial per a la 
gestió de les dejeccions ramaderes. Alhora, aquestes són usades com a fertilitzants orgànics dels 
conreus, i tanmateix, els camps de conreu són un element clau de gestió i de preservació del 
territori.  
La superfície del Solsonès dedicada a conreu de cereals, segons dades del DAAM del 2013, era de 
15.429,6 ha en secà i 19,9 ha en regadiu. Els municipis amb més superfície dedicada a cereal són: 
Pinós amb 2.763,6 ha, Pinell del Solsonès amb 2.404,1 ha, Riner amb 1.591,2 ha, Llobera amb 
1.563,5 ha, Olius amb 1.523,4 ha, Castellar de la Ribera amb 1.069,6 ha, Navès amb 1.067,2 ha, 
Lladurs amb 990 ha, La Molsosa 881,1 ha, Clariana del Cardener amb 779,7 ha i Solsona 701,8 ha. 
 
Any Conreu secà  regadiu total 
2
0
0
9
 Blat 62.024 18.752 80.776 
Ordi 165.673 21.691 187.365 
Cereals  gra 263.977 102.627 366.604 
2
0
1
0
 Blat 65.983 21.879 87.862 
Ordi 159.525 21.205 180.730 
Cereals  gra 259.346 100.802 360.148 
2
0
1
1
 Blat 80.076 22.279 102.356 
Ordi 145.866 19.385 165.250 
Cereals  gra 252.367 102.635 355.002 
2
0
1
2
 Blat 77.472 19.317 96.789 
Ordi 154.127 19.305 173.432 
Cereals  gra 251.690 97.911 349.600 
2
0
1
3
 Blat 78.430 17.283 95.713 
Ordi 156.479 20.883 177.362 
Cereals  gra 253.351 101.201 354.553 
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, 
2013 
 
 
Taula 1 Superfícies del conreu de cereal a Catalunya (ha) 
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Figura 2  Mapa municipal del Solsonès i voltants 
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1.5. Factors que determinen la flora arvense d’un camp de cereal  
La competència que causen les males herbes depèn de factors agronòmics, de les  
característiques del cultiu i de la mala herba en qüestió, de la distribució espacial de les herbes i 
de les condicions climàtiques i edàfiques.  
En la gestió de les males herbes en cereal s’han de considerar l’espècie/es infestants, la dimensió 
de les poblacions, el tipus de cultiu, l’estadi del cultiu i de les males herbes. 
La majoria de les pràctiques agronòmiques tenen una influència notable sobre l’aparició i 
posterior desenvolupament de les males herbes. L’ús d’alternatives de cultius adequats, 
l’establiment de cultius sans i el seu correcte manteniment són essencials per aconseguir un 
adequat control de la flora arvense. Tot i això, la correcta gestió agronòmica és mitat art i mitat 
ciència, essent difícil concretar normes en aquest sentit. Moltes vegades, la diferència entre un 
cultiu excel·lent i un altre de mediocre és simplement, una operació realitzada en el moment 
oportú (Garcia et al., 1991). 
Els  dos tipus de mètodes culturals de control que solen tenir una major influencia sobre les 
poblacions de males herbes són les rotacions de cultius i l’ús de cultius competitius (Garcia et al., 
1991). 
- Rotació de cultius 
Cada tipus de cultiu té associat un conjunt de males herbes específic, per tant el monocultiu 
tendeix a seleccionar aquelles espècies que estant ben adaptades al cultiu i s’escapen als mètodes 
habituals de control usats. Diverses espècies d’herbes estan perfectament adaptades a 
desenvolupar-se en cultiu de cereals, pel que el seu monocultiu afavoreix l’augment progressiu 
d’aquestes espècies que arriben a causar forces problemes d’infestacions (Garcia et al., 1991). 
La rotació de cultius és un dels mètodes tradicionals i més efectius de gestió de la flora arvense, 
perquè tendeix a diversificar les espècies presents, evitant que cap d’elles arribi a dominar. Com 
més diferents siguin els cultius usats en les rotacions, ja sigui per la data de sembra, per les 
característiques biològiques o per les pràctiques agronòmiques associades a cada cultiu, menors 
són les oportunitats de que una certa espècie arribi a constituir-se com a problema. El guaret 
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també ha estat àmpliament usat abans de l’establiment de l’ús d’herbicides i del monocultiu de 
cereals (Garcia et al., 1991; Lampkin, 1998; Chao et al., 2002; Pardo et al., 2002). 
Estudis de Lacasta et al. (2003), Torner et al. (1999) i Montull et al. (2013) mostren que la rotació 
de cultius és el principal mitjà de control de les males herbes, sobretot en secans semiàrids.  
Lacasta et al. (2007) mostren, en estudis comparatius en zones semi-àrides, l’escassa eficiència 
productiva de la fertilització mineral i el tractament amb herbicides en front de la rotació de 
cultius. 
Segons Gorchs (2011) la rotació és essencial des dels punt de vista:  
- Tècnic ja que el monocultiu propicia la degradació de l’estructura del sòl, l’absorció 
selectiva de nutrients, l’esgotament de determinats horitzons, l’increment de males 
herbes, el desenvolupament de parasitismes, la intoxicació del sòl i el desequilibri en 
poblacions microbianes. La diferent fondària a la que arriben les arrels de diversos cultius 
possibilita el bombeig de nutrients d’horitzons profunds cap a la superfície.  
- Mediambiental, ja que les necessitats i aportacions de nutrients dels cultius són diferents 
(per exemple el blat necessita força fòsfor, la colza sofre i les lleguminoses fòsfor i 
potassi). Les lleguminoses no requereixen nitrogen i en deixen al sòl. El nitrogen 
representa aproximadament el 50% de l’energia de l’explotació.  
- Econòmic ja que la rotació disminueix els costos per millor distribució del treball, menys 
potencia de maquinària i disminució dels inputs químics (adobs i fitosanitaris) .  
Segons Gorchs (2011) els principis per construir una rotació són: 
- Llistar les espècies adaptades a les condicions de l’explotació. 
- Introduir el màxim número de famílies i espècies diferents. 
- Una lleguminosa mínim. 
- No cereals en més d’un terç de la superfície de cereal. 
- Cultius exigents en N rere lleguminoses. 
- Alternar cultius exigents en P-K amb poc exigents. 
- Cultius farratgers, ja que permeten evitar que les males herbes granin per el dall. 
La possibilitat de les rotacions de cultius ve determinada per la pluviometria de la zona, de la 
rendibilitat dels cultius alternatius, de l’activitat ramadera de l’explotació i de l’aptitud mecànica 
de l’explotació o els preus de servei de tasques agrícoles (Garcia et al., 1991). 
El guaret és una mesura de control molt efectiva sempre que no és deixin granar les males herbes, 
i principalment en zones cerealístiques àrides i semi-àrides (Garcia et al., 1991). 
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El cultiu precedent pot ser responsable de diferencies de flora en un camp en relació amb un altre 
que no són atribuïbles als tractaments herbicides realitzats. La variabilitat en la densitat de certes 
espècies de males herbes està causada per el cultiu precedent (Del Monte et al., 2003). 
- L’ús de cultius competitius 
En cada cultiu poden existir notables diferencies varietals en la seva competitivitat amb les males 
herbes. En general, les varietats que tenen un desenvolupament ràpid i vigorós, una alçada 
elevada o un fullatge espès, són millors competidores que varietats de mida baixa i escàs vigor 
(Garcia et al., 1991).  
A part de les diferències genètiques, la competitivitat dels cultius es pot incrementar amb l’ús de 
pràctiques agronòmiques com la dosi de sembra i la data de sembra (Garcia et al., 1991). 
Les varietats de cereal que es sembren ara són varietats anomenades varietats millorades, molt 
més productives que les tradicionals. Aquestes varietats millorades són menys rústegues i en 
situacions d’elevades infestacions de males herbes la seva producció pot ser superada per la de 
les varietats tradicionals. La biomassa i els fillols són paràmetres decisius en l’augment de la 
capacitat competitiva del cultiu (De Lucas et al., 2003). 
Un altre tipus de tècniques de control serien els mètodes mecànics de control, Aquests, inclouen 
tècniques molt diverses com:  
- Treball del sòl 
El treball del sòl és una mesura de control contra les males herbes perquè permet eliminar una 
elevada proporció de plantes, o bé perquè s’enterren en profunditat o perquè es trenquen 
físicament les plantes. La seva eficàcia difereix segons el tipus d’eina usada, així com la seva 
intensitat i repetició, i del moment de la realització de les operacions.   
Les eines de treball primari del tipus arada de pales inverteixen el sòl enterrant tota la vegetació. 
El “chisel” té una incidència baixa amb espècies perennes i anuals ben establertes, ja que no 
inverteix el sòl (Garcia et al., 1991). 
Les eines treball secundari com l’arada de discos destrueix les herbes joves i també amb varies 
passades les de mida considerable. El cultivador fa una acció similar a l’arada de discos, però amb 
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cobertes vegetals crescudes o espesses tendeix a disminuir l’efectivitat. Aquestes dues eines 
tenen un mínim efecte sobre les espècies perennes. El vibro-cultivador està dissenyat per la 
preparació de la sembra i el manteniment del guaret, realitza un bon treball de desarrelament de 
plàntules petites (Garcia et al., 1991). 
Els treballs repetits són de gran utilitat en espècies de males herbes anuals, ja que es destrueixen 
les diferents emergències. En les espècies que tenen un període curt d’emergència, un treball pot 
ser suficient per al control de la única germinació anual (Garcia et al., 1991). 
En les espècies perennes, l’acció del treball del sòl pot ser per la destrucció repetida de les parts 
aèries, permetent l’esgotament de les reserves d’hidrats de carboni que tenen emmagatzemades 
als òrgans de reserva. I també, per l’acció de desenterrament d’òrgans subterranis (Garcia et al., 
1991). 
La intensitat de treball del sòl condiciona la germinació i l’establiment de les espècies arvenses ja 
que es modifiquen les propietats i la estructura del sòl i afecta a la distribució, tant vertical com 
horitzontal, de les llavors (Hernández et al., 2013). La llaurada convencional, el “mínimo laboreo” 
o la sembra directa, que representen una disminució de la intensitat del treball del sòl per aquest 
ordre, fa que és modifiquin les condicions fisicoquímiques del sòl i les relacions de competència 
entre el cultiu i la comunitat arvense, podent causar una selecció d’espècies particular i diferent 
per a cada situació (Zanin et al., 1997). 
El treball del sòl per se indueix a la germinació degut a l’entrada de llum dins del sòl, ja que les 
llavors tenen uns receptors de llum ultraviolada i s’ha vist que és un estímul que les permet 
germinar si es donen les condicions de temperatura i humitat adequades (Izquierdo, 2012).  
La disminució del treball del sòl en situacions de secans o zones primes de terra, o l’adopció de 
mínim treball del sòl afavoreix que espècies presents en els marges dels camps, com Bromus 
diandrus (espècie que causa infestacions importants en situacions de sembra directa), 
s’introdueixin ràpidament en el cultiu (Garcia et al., 1991). Així doncs, la disminució o nul treball 
del sòl, sobretot en zones amb problemes d’erosió com els secans semi-àrids, provoca canvis en la 
comunitat florística (Marchena et al., 2007).  
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El mètodes de control químic, en concret l’aplicació de productes fitosanitaris, permeten eliminar 
les males herbes que es desenvolupen a la línia del cultiu que són precisament les més perjudicials 
(Garcia et al., 1991). 
- Els herbicides 
Els herbicides són compostos químics que interfereixen en el funcionament de les plantes, aturant 
el seu creixement i produint en molts casos la mort. Es poden classificar usant diferents criteris:  
- Segons el moment d’aplicació o estat de desenvolupament del cultiu o de la mala herba: 
pre-sembra, pre-emergència, post-emergència primerenca o tardana i pre-recol·lecció.  
- Segons la direcció o destí del herbicida aplicat: aplicació d’acció foliar i aplicació al sòl. 
- Segons la resposta de les espècies vegetals: selectius, si inhibeixen diferencialment el 
desenvolupament d’unes espècies en comparació amb altres; i no selectius o totals quan 
controlen totes les espècies.  
- Segons el moviment del herbicida en la planta o translocació: sistèmics, quan es 
transporta a través del floema, del xilema, a través d’ambdós, i de contacte quan no es 
transporta. 
- Segons el seu comportament al sòl: poc persistents, tenen activitat en les primeres fases 
del cultiu; de persistència mitja, actius fins la meitat del cicle de cultiu; i persistents, actius 
en tot el període del cultiu i part de la post-recol·lecció. 
- Segons l’estructura química es classifiquen en grups o famílies d’acord amb una certa 
analogia per similitud amb la seva estructura química (fenoxiacètics, dinitoanilines, 
triazines, urees, tiocarbamats, alifàtics i sulfonilurees, entre d’altres).       
L’associació per a la prevenció i control de les resistències anomenat Herbicide Resistance Action 
Comittee (HRAC) classifica els herbicides segons el mode d’acció. La HRAC diu que s’han d’usar de 
manera alternativa herbicides de diferents grups repetint-los el mínim possible. 
L’ús de productes químics per a controlar les males herbes ha crescut molt les últimes dècades 
(Fernández-Quintanilla et al., 1999), fins al punt que molts agricultors no visualitzen una 
agricultura sense herbicides. Els tractaments amb herbicides formen part de l’estratègia de 
control anual de la majoria de pagesos, esdevenint essencial  si el sistema de cultiu és en sembra 
directa o mínim treball del sòl, i també molt important si és en convencional. Tot i així, Fernández-
Quintanilla et al. (2003) consideren que els tractaments amb herbicides comencen a ser rentables 
amb rendiments potencials del cultiu superiors a 3 t/ha i una infestació superior al 30%, requisits 
que no sempre es donen. 
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Anomenem pressió de selecció d’un herbicida a l’efecte del tractament herbicida sobre el conjunt 
de males herbes presents en un camp. Un valor alt vol dir que s’afavoreix la selecció de biotips 
resistents. La intensitat de la pressió depèn del tipus de tractament i/o d’herbicida, de la forma i la 
freqüència d’aplicació, de les característiques biològiques de la mala herba i el cultiu (CPRH).  
L’ús constant d’herbicides i altres productes fitosanitaris, provoca deficiències de 
microorganismes en el sòl i impedeix la biodegradació dels herbicides, amb la conseqüent 
acumulació. Podria arribar el dia en que els cations i anions, necessaris per a la nutrició de les 
plantes i l’ecosistema edàfic, no tinguin lloc al Complex d’Intercanvi Catiònic per ser absorbits, 
quedant en suspensió al sòl, disposats a ser rentats. Així doncs podrien provocar la contaminació i 
desequilibri del sòl, la contaminació de l’aigua, l’efecte sobre invertebrats, ... en definitiva 
modifiquen els recursos tròfics (Garcia et al., 1991; Fernández-Quintanilla et al., 1999). 
La reducció de la dependència dels fitosanitaris és un tema d’actualitat. De fet amb la Directiva 
2009/128/CE que regula l’Ús Sostenible de Fitosanitaris, s’estableix la obligatorietat  d’adoptar la 
gestió integrada de plagues, malalties i males herbes.  
Per garantir la sostenibilitat dels herbicides, és necessari usar el màxim d’estratègies de control 
diferents. També és important aconseguir més dades sobre el nivell de variació a la resistència a 
herbicides, ja que ajudarà a predir el comportament futur de les poblacions (Loureiro et al., 2013; 
Barroso et al., 2007). 
Un dels problemes força importants és el de les resistències d’algunes males herbes a certs 
herbicides, situació que ha anat en augment els últims anys. El desenvolupament de les 
resistències és un fenomen natural induït per l’acció de l’home que depèn: de la freqüència inicial 
dels trets característics de la resistència, la pressió de selecció, la genètica de les poblacions i la 
aptitud o adaptabilitat reduïda (HRAC; Loureiro et al., 2013). Molts del biotips resistents de males 
herbes pertanyen a espècies anuals amb cicles vegetatius curts i alta producció de llavors. La 
major part d’aquestes espècies són de pol·linització creuada, total o parcialment autoestèrils. Cal 
anotar que els biotips resistents solen ser menys competitius que els susceptibles i que la 
resistència a un determinat herbicida no implica un comportament anàleg amb herbicides similars 
(Garcia et al., 1991). 
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Condicions de temperatures per sota de zero i diferencials de temperatura dia-nit alts afavoreixen 
fitotoxicitats al cultiu provocades per l’herbicida (Taberner et al., 2011). 
- Fertilització 
L’aplicació de fertilitzants nitrogenats pot influenciar en la naixença i la competitivitat de les males 
herbes. Així doncs, tant la naixença com la biomassa d’algunes espècies de Chenopodium i 
Polygonum s’incrementa al aplicar o no nitrogen (Navarrete et al., 2013). 
1.6. Estudis existents sobre la flora arvense dels cereals de 
Catalunya.  
RECASENS et al. (1996) van realitzar una prospecció  de males herbes per totes les comarques 
cerealístiques de Catalunya amb l’objectiu d’estimar la importància de les males herbes gramínies 
en el camps de cereal d’hivern.  Es van observar infestacions en el 61,4 % dels camps visitats, per 
les espècies més problemàtiques com: Lolium rigidum, Avena sterilis L. subsp. Ludoviviana, 
Bromus diandrus, Avena fàtua, Avena sterilis L. subsp. sterilis. Les dues primeres  van aparèixer en 
més del 50% del camps visitats, tan de secà com de regadiu i constituïen més del 75% de les 
situacions on van constatar infestacions per alguna mala herba. Les infestacions de Bromus 
diandrus les van observar en major part en les comarques cerealístiques del interiors, 
preferentment en zones de secà. 
Segons Chamorro et al. (2007), la biodiversitat de les comunitats arvenses dels cereals de secà a 
Catalunya durant els períodes 1953-1980, 1996-1999, 2005 mostrava una tendència en la 
reducció de la riquesa florística vegetal i sobretot de dicotiledònies i lleguminoses. 
Les males herbes, sens dubte, són un dels principals problemes en el conreu de cereal. Atesa 
aquesta realitat i  els estrets marges econòmics amb que l’agricultor hi ha de fer front, en aquest 
estudi s’intenta posar al dia la situació real de les infestacions per males herbes en cereal en una 
part de la Catalunya central i observar si hi ha algun sistema de gestió usat que sigui més eficaç 
per al seu control, o tendeixi a afavorir alguna determinada espècie. En aquest estudi, també es 
comparen les dades actuals obtingudes amb les de les dues publicacions mencionades 
anteriorment. 
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2. OBJECTIU 
L’objectiu principal del treball és identificar i quantificar la flora arvense del cultiu de cereal al 
Solsonès i voltants i, en la mesura del possible, relacionar-la amb la gestió que el pagès ha fet del 
camp amb la finalitat de poder fer alguna recomanació als agricultors sobre quina seria la millor 
gestió del cultiu per reduir l’impacte econòmic de les males herbes sobre la seva activitat. 
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3. MATERIAL I MÈTODES 
3.1. Localització 
El treball s’ha centrat en la comarca del Solsonès i voltants. La selecció dels camps ha prospectar 
s’ha fet considerant la superfície municipal dedicada a cereal, a partir de les dades del 2013 
elaborades pel DAAM. El criteri escollit ha estat el d’una visita per a cada 260 ha de cultiu. En 
funció d’això s’ha determinat el nombre mínim de camps a visitar. El número mínim de camps  
que s’havien de visitar ha resultat ser de 3 a La Molsosa, 9 a Pinós, 5 a Riner, 3 a Clariana del 
Cardener, 5 a Olius, 4 a Llobera, 8 a Pinell del Solsonès, 2 a Solsona, 3 a Castellar de la Ribera, 3 a 
Navès i 3 a Lladurs. 
Sobre un mapa topogràfic, per cada municipi es van buscar propietaris que tinguessin camps en el 
municipi i que fossin coneguts per part meva per facilitar la presa de dades i el mostratge. 
L’elecció concreta dels camps prospectats s’ha fet in-situ amb el pagès, a cada visita. 
3.2. Disseny experimental 
Les visites als camps i els qüestionaris als cultivadors s’han fet durant l’abril i primera quinzena de 
maig de 2015. S’han visitat un total de 70 camps de cereal de secà de la comarca del Solsonès i 
municipis adjacents: Biosca, Torà, Calonge de Segarra, St. Mateu de Bages i Cardona (Figura 3).  
Per estimar la densitat d’herbes als camps prospectats, s’ha recorregut en diagonal el camp 
llançant a l’atzar un quadre de 0,1 m2 de superfície, un mínim de 4 vegades i un màxim de 11, i a 
intervals de 10-25 m en funció de la grandària del camp. Identificades les espècies del quadre, s’ha 
comptat el nombre de plantes per espècie. Les gramínies han estat comptades 1 planta per cada 3 
fillols donada la dificultat per quantificar el individus. La densitat de les diferents espècies a cada 
camp s’ha censat en plantes/m2, ja que és més objectiu que l’estimació de la cobertura amb un 
percentatge visual.  
Atès que la reducció del rendiment del cultiu és diferent per a cada espècie, del conjunt 
d’espècies, de les densitats amb les que són presents i segons el cultiu (p. ex: segons Izquierdo 
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(2012) 60  pl/m2  d’A. sterilis causen unes pèrdues de rendiment del 18 % en ordi i d’un 35 % en 
blat), s’han establert uns nivells d’infestació diferents per a monocotiledònies i dicotiledònies 
classificats en quatre classes d’acord amb la Taula 2. Els de les dicotiledònies s’han establert 
menors que els de monocotiledònies degut a que la interferència en l’espai d’una dicotiledònia es 
major que una monocotiledònia. 
En aquesta  classificació també s’ha considerant que als camps ja s’havien fet totes les mesures de 
control i per tant la flora present causarà reducció en el rendiment i qualitat del gra, i 
incrementarà el banc de llavors.  
A fi de considerar, en la mesura del possible, la influència que pot haver tingut i té la gestió dels 
cultius en la composició florística, s’han lliurat uns qüestionaris als pagesos de cada camp visitat 
en els quals s’ha demanat: cultiu anterior; data i dosis de sembra; treball o no del sòl, i quin; tipus 
de fertilització; si es fa rotació de cultius i quina, o no; si hi pastura bestiar; la data d’aplicació i els 
herbicides usats; i les males herbes més problemàtiques al seu parer.  
La denominació de les espècies s’ha fet seguint la proposada per Bolòs et al. (1990).  
Nivells d'infestació 
plantes/m
2
 
monocotiledònies  dicotiledònies 
Presència  < 2 < 1 
Dèbil  3 - 20 2 - 5 
Notable 21 - 60 6 - 10 
Sever > 60 > 10 
  
 Font: Elaboració pròpia 
3.3. Anàlisi estadística 
Les dades de densitats de població de cada herba s’han analitzat usant estadística descriptiva, 
càlculs de freqüències absolutes i relatives, mitjanes i desviacions tipus.  
Les dades recollides dels qüestionaris s’han tractat diferent:  
Taula 2 Nivells d'infestació 
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La dosi i la data de sembra s’han considerat com a variables quantitatives. El dia del tractament 
herbicida també s’han establert com a valor inicial (dia 1), el 1/1/2014. Aleshores, el dia 365 
correspon al 31/12/2014 i el dia 512 al 31/05/2015. De la dosi i la data de sembra s’ha dibuixat la 
distribució normal i calculat el interval de probabilitat 95% i 99%  de les dades recollides. 
Les variables qualitatives han estat:  
- Treball del sòl (sembra directa, treball superficial, treball mig profund, treball profund i 
treballs d’acondicionament). 
- Fertilització (purí, fem de boví o oví, gallinassa, mineral). 
- Rotació de cultius (cultiu anterior, rotació colza i/o pèsols, rotació alfals o veces, mono 
cultiu ordi-blat i guaret). 
- Pastura (no pastura, boví i oví). 
- Tractament herbicida (data, matèria activa i tractaments de pre-sembra amb glifosat). 
Les dades de les variables independents qualitatives s’han representat en taules, amb les 
densitats d’herbes total i el percentatge de les 5 espècies més presents. Aquests anàlisis bivariant 
s’han fet per cada variable agrupant els camps per categories. Els herbicides s’han classificat 
segons el mode d’acció proposat per HRAC. 
Les dades de densitat de les males herbes més importants i del total d'herbes dels camps s'han 
agrupat en funció dels nivells dels factors de gestió i s'ha calculat la infestació mitjana per a cada 
nivell de factor. Posteriorment s'ha fet una anàlisi de variança per veure si hi havia diferències 
significatives entre els diferents nivells de factor, per a cada factor de gestió estudiat i mala herba. 
Si hi havia diferències significatives s'ha fet una separació de mitjanes segons el test de DUNCAN 
amb p=0,5. 
Les dades recollides dels qüestionaris s’han agrupat en factors de gestió, els qual es classifiquen 
en nivells segons cada factor, aquests són: 
- El cultiu existent, amb els nivells d’ordi i blat. 
- El treball del sòl es diferencia en tres nivells, considerant si les llavors de la passada 
campanya han estat enterrades. Els nivells són la sembra directa (SD), la major part 
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llavors no són enterrades; treballs de sòl secundaris (TS), s’enterren les llavors a poca 
profunditat; i treballs primaris (TP), les llavors s’enterren a certa profunditat. 
- La fertilització s’ha diferenciat en purí, pel possible increment d’herbes del gènere Lolium 
degut a la baixa fermentació del purí, i en altres que agrupa les dejeccions sòlides i l’adob 
mineral. 
- El cultiu anterior diferenciat en blat, ordi i altres cultius, per la diferència de flora 
característica en cereal o en veces, alfals i menor en colza i pèsols. 
- La rotació de cultius amb els nivells de rotació de cultius o monocultiu de cereal, ja que la 
flora arvense en situacions de rotacions de cultiu hauria de ser diferent que en 
monocultiu de cereals, principalment en l’abundància d’herbes de cicle anual. 
- La pastura, és a dir si hi pastura bestiar o no, per si influeix en la dispersió de llavors. 
- Els herbicides agrupats segons l’efecte a l’herba, primer les matèries actives s’ha agrupat 
segons el mètode d’acció a la planta i posteriorment agrupant-ho en l’efecte a l’herba. La 
classificació en la següent: 
o (GH1) Grup herbicida 1, els herbicides que afecten a processos de llum. 
o (GH2) Grup 2, els que afecten al metabolisme de la cèl·lula. 
o (GH3) Grup 3, afecten al creixement/divisió de la cèl·lula. 
o (GH4) El grup 4 és la combinació entre el grup 2 i 3. 
o (GH5) El grup 5 és la combinació d’herbicides dels grups 1 i 3. 
o (GH6) El grup 6 és la combinació d’herbicides dels grups 1 i 2. 
o (NS/NR) No sabien o no recordaven els herbicides que usats. 
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Figura 3  Mapa municipal amb la localització i la nomenclatura dels camps 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
Els resultats que es presenten mostren la composició florística i la relació amb la gestió 
agronòmica dels camps de cereals d’hivern visitats. 
4.1. La flora arvense identificada 
Dels 70 camps prospectats, 26 sembrats de blat (38 %) i 44 d’ordi (61 %), no s’ha observat cap 
camp sense flora arvense. En 58 d’ells s’ha estimat com a mínim un nivell d’infestació notable o 
sever (>20 pl/m2), un 82 % dels camps visitats.  
S’han censat un total de 4 gramínies (espècies) i 24 dicotiledònies (gèneres i espècies). Totes les 
gramínies pertanyen a la subfamília de les Festucoideae: Lolium rigidum (margall), Bromus 
diandrus (escaldaboques), Avena sterilis (la majoria sup. ludoviciana) (cogula), Hordeum murinum 
(ordi bord). Dicotiledònies de la família: de les Papaveraceae: Papaver rhoeas i Papaver dubium 
(roselles); de les Polygonaceae: Polygonum aviculare i Fallopia convolvulus; de les 
Scrophulariaceae: Veronica hederifolia, Veronica polita i Veronica persica; de les Rubiaceae: 
Galium aperine i Galium parisiense (regula); de les Convolvulaceae: Convolvulus arvensis (corriola); 
de les Fumariaceae: Fumaria officinalis i Fumaria parviflora; de les Chenopodiaceae: Chenopodium 
album i Chenopodium vulvaria (blet); de les Fabaceae: Medicago praecox (malgó); de les 
Rosaceae: Aphanes arvensis; de les Brassicaceae: Diplotaxis erucoides (graviana), Erucastrum 
nasturtiifolium i Capsella bursa-pastoris; de les Asteraceae: Cirsium arvense (card) i Silybum 
marianum (card marià); de les Violaceae: Viola tricolor; de les Euphorbiaceae: Euphorbia serrata; 
de les Umbelliferae: Ammi majus i Scandix pecten-veneris. Aquestes espècies tenen afinitat 
biològica i sistemàtica amb les espècies cultivades. La majoria són plantes anuals de germinació 
tardor-hivern, algunes anuals de germinació primavera-estiu, biennals i plurianuals vivaces 
d’emergència tardor-hivern (Taula 4). 
Hi ha tres herbes perennes que són: Convolvulus arvensis, Cirsium arvense i Silybum marianum. 
Per a les anàlisis s’han seleccionat aquelles espècies observades en més del 20 % dels camps. 
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En la distribució geogràfica de les herbes es pot veure que A. sterilis es troba més en els municipis 
orientals (Figura 4) i Veronica sp. més al nord (Figura 10), mentre que les altres es troben 
distribuïdes una mica arreu (Figura 5,6, 7, 8, 9, 11 i 12). 
4.2. Espècies monocotiledònies: densitats i nivells d’infestació 
Les 3 gramínies més freqüents han estat Lolium rigidum (84 %), Bromus diandrus (34 %) i Avena 
sterilis sp. (22 %). També s’ha observat en un camp la presència d’Hordeum murinum (1,4 %) 
(Taula 4). Recasens et al. (1996) van observar aquestes espècies durant els mesos de juny i juliol 
del 1989, en camps de cereal de 29 comarques representatives del àrea cerealista de Cataluña. 
També, van ser les espècies més abundants en l’avaluació  de la riquesa florística, la abundància i 
la freqüència d’espècies arvenses, i la proporció d’espècies segetals i rares a Catalunya, fet per 
Chamorro et al. (2007). 
Lolium rigidum s’ha observat en 59 camps, 26 d’ells han mostrat nivells d’infestació notable i sever 
(44 %*), present a tots els municipis (Taula 3 i 6). (*: percentatge de camps amb nivell d’infestació notable o sever 
sobre el total de camps on ha estat present) 
Bromus diandrus ha estat present en 24 camps, dels quals 3 amb nivells d’infestació notable i 
sever (12,5 %*). També en 15 camps amb presència o nivells d’infestació dèbil de l’espècie (62,5 
%*) i de mínim o nul treball del sòl. Bromus diandrus també s’ha observat en 6 camps amb treball 
del sòl convencional (25 %*) (Taula 3 i 6). 
Avena sterilis sp. (la majoria sup. ludoviciana) s’ha observat en 2 camps amb nivells d’infestació 
notable (12,5 %*). A diferència de la prospecció a les 29 comarques representatives de l’àrea 
cerealista de Catalunya fet per Recasens et al. (1996), s’ha observat una disminució en la 
presència i en els nivells d’infestació. La cugula no es massa temuda pels pagesos ja que els 
herbicides selectius contra gramínies la maten, és a dir tenen una eficàcia elevada (Taula 3 i 6). 
4.3. Espècies dicotiledònies: densitats i nivells d’infestació 
Les dicotiledònies més freqüents han estat Papaver sp. (55 %), Convolvulus arvensis (52 %), 
Polygonum aviculare (42,8 %), Galium sp. (40%), Veronica hederifolia (38 %), Cirsium arvense (24 
%), Fumaria sp. (18 %) i Veronica sp. (12 %). Les altres 12 dicotiledònies han mostrat freqüències 
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relatives inferiors al 10 %  (Taula 5 i 6). Aquestes espècies també han estat citades en l’avaluació  
de la riquesa florística, la abundància i la freqüència d’espècies arvenses, i la proporció d’espècies 
segetals i rares a Catalunya, fet per Chamorro et al. (2007). 
Papaver rhoeas, present a 39 camps, ha mostrat nivells d’infestació notable i sever en 25 (64 %*). 
Present a tots els municipis dels Solsonès (Taula 5 i 6). 
Convolvulus arvensis present en 36 camps i tots els del Solsonès, ha mostrat nivells d’infestació 
notable i sever en 14 camps (38 %*) (Taula 5 i 6). 
Polygonum aviculare amb presència en 29 camps, del quals 15 han mostrat nivells d’infestació 
notable i sever (51 %*) (Taula 5 i 6). 
Veronica hederifolia ha estat present en 27 camps, dels quals 20 amb nivells d’infestació notable i 
sever (74 %*) (Taula 5 i 6). 
Galium sp. (la majoria sup. aperine) s’ha observat en 27 camps, i 6 amb nivells d’infestació notable 
i sever (22 %*) (Taula 5 i 6). 
Cirsium arvense present en 18 camps tots amb presència i nivell d’infestació dèbil, menys 1 amb 
nivell d’infestació notable (Taula 5 i 6). 
(*: percentatge de camps amb nivell d’infestació notable o sever sobre el total de camps on ha estat present) 
 
 
Densitat 
(plantes/m2) 
Lolium 
rigidum 
Bromus 
diandrus 
Avena 
sterilis sp. 
Nº de camps 
1 - 5 7 16 10 
6 - 15 19 5 3 
16 - 30 15 1 3 
31 - 50 5 0 0 
51 - 100 8 1 0 
> 100 5 1 0 
Total 59 24 16 
 
Taula 3 Nivells de presència de les tres monocotiledònies més importants 
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Monocotiledònies Nº camps % 
Lolium rigidum 59 84 
Bromus diandrus 24 34 
Avena sterilis sp. 16 22 
Hordeum murinum 1 1,4 
Dicotiledònies nº camps % 
Papaver sp. 39 55 
Convolvulus arvensis 37 52,8 
Polygonum avicualre 29 41 
Galium sp. 
 
27 38 
Veronica hederifolia 27 38 
Cirsium arvense 17 24 
Fumaria sp. 13 18 
Veronica sp. 9 12 
Chenopodium sp. 6 8 
Viola tricolor 5 7 
Fallopia convolvulus 4 5,7 
Diplotaxis erucoides 3 4 
Medicago praecox 3 4 
Aphanes arvensis 2 2,8 
Euphorbia serrata 2 2,8 
Ammi majus 2 2,8 
Scandix pecten-veneris 1 1,4 
Capsella burs-pastoris 1 1,4 
Erucastrum nasturtiifolium 1 1,4 
Silybum marianum 1 1,4 
 
 
plantes/m2 
Papaver sp. 
Convolvulus 
arvensis 
Polygonum 
aviculare 
Galium sp. 
Veronica 
hederifolia 
Cirsium 
arvense 
Nº de camps 
1 - 5 14 21 15 22 7 16 
6 -10 16 8 6 4 7 1 
11 - 15 7 3 3 0 6 0 
16 - 20  0 2 2 0 3 0 
>20 2 2 3 1 4 0 
Total 39 36 29 27 27 17 
Taula 4 Relació de la flora arvense en cultiu de cereal dels municipis  del Solsonès i altres amb el 
percentatge de camps on ha estat observada 
Taula 5 Nivells de presència de les sis dicotiledònies més importants 
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Municipi CA CL MO LA LO NA OL PL PO RI SO   CS CR SM BI TO   Total 
Nº de camps visitats 3 5 4 5 4 3 6 8 11 7 3   1 6 1 2 1   70 
Lolium rigidum 
            
       
Presència < 2 pl/m2 - - - - - - - - 1 - - 
 
- - - - - 
 
1 
Dèbil 3 - 20 pl/m2 - 3 1 2 3 1 4 3 7 3 1 
 
1 1 - 2 - 
 
32 
Notable 21 - 60 pl/m2 3 2 1 1 - - - 1 2 1 1 
 
- 1 1 - 1 
 
15 
Sever > 61 pl/m2 - - 1 1 1 - 1 4 - 2 - 
 
- 1 - - - 
 
11 
Bromus diandrus 
            
       
Presència < 2 pl/m2 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 - 
 
- 2 - - - 
 
7 
Dèbil 3 - 20 pl/m2 - 1 1 2 - - - 1 4 - 1 
 
1 2 1 - - 
 
14 
Notable 21 - 60 pl/m2 - - - - - - - - 1 - - 
 
- - - - - 
 
1 
Sever > 61 pl/m2 - - - - - - - 1 1 - - 
 
- - - - - 
 
2 
Avena sterilis sp. 
            
       
Presència < 2 pl/m2 1 1 1 - - - - 1 - - 1 
 
- - - - 1 
 
6 
Dèbil 3 - 20 pl/m2 - - 1 - - 1 - - 2 - - 
 
- 3 - 1 - 
 
8 
Notable 21 - 60 pl/m2 - - - - - - - - - 1 - 
 
- 1 - - - 
 
2 
Sever > 61 pl/m2 - - - - - - - - - - - 
 
- - - - - 
 
0 
Papaver sp. 
            
       
Presència  1 pl/m2 - - - - 1 - - 1 - - - 
 
- - - - - 
 
2 
Dèbil 2 - 5 pl/m2 1 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 
 
- 2 - - - 
 
12 
Notable 6 - 10 pl/m2 1 1 1 3 1 - 4 - - 2 1 
 
- 1 - 1 - 
 
16 
Sever > 11 pl/m2 - - - - - - 2 1 3 2 - 
 
- - - 1 - 
 
9 
Convolvulus arvensis 
            
       
Presència  1 pl/m2 - - - - - - - - 1 - - 
 
- - - - - 
 
1 
Dèbil 2 - 5 pl/m2 1 1 3 2 1 - - 6 2 - 3 
 
- 1 - 1 - 
 
21 
Notable 6 - 10 pl/m2 - - - 1 1 2 1 1 - 1 - 
 
- - 1 - - 
 
8 
Sever > 11 pl/m2 1 1 - - 1 - - - - 2 - 
 
- - - 1 - 
 
6 
Polygonum aviculare 
                   Presència  1 pl/m
2 - - - - - - - - - - - 
 
- 1 - - - 
 
1 
Dèbil 2 - 5 pl/m2 - - 2 - 1 - 1 1 3 - 1 
 
- 3 - - 1 
 
13 
Notable 6 - 10 pl/m2 1 - - - 1 - - 2 2 1 - 
 
- - - - - 
 
7 
Sever > 11 pl/m2 - - - - 2 - - - 3 1 1 
 
- - - 1 - 
 
8 
Veronica hederifolia 
                   Presència  1 pl/m
2 - - - - - - - - - 1 - 
 
- - - - - 
 
1 
Dèbil 2 - 5 pl/m2 - 1 - - - - 2 - - 1 - 
 
- 1 - 1 - 
 
6 
Notable 6 - 10 pl/m2 2 1 - - - - 4 - - - - 
 
- - - - - 
 
7 
Sever > 11 pl/m2 - 1 - 3 1 - - 2 2 2 2 
 
- - - - - 
 
13 
Galium sp. 
                   Presència  1 pl/m
2 - - - - - - 1 - 1 1 - 
 
- - - - - 
 
3 
Dèbil 2 - 5 pl/m2 3 3 2 - - - 2 - - 1 3 
 
- 3 - 1 - 
 
18 
Notable 6 - 10 pl/m2 - 1 - - - - 1 - 2 1 - 
 
- - - - - 
 
5 
Sever > 11 pl/m2 - - - - - - 1 - - - - 
 
- - - - - 
 
1 
Cirsium arvense 
                   Presència  1 pl/m
2 - - 1 1 - - 1 1 1 1 - 
 
- 1 - - - 
 
7 
Dèbil 2 - 5 pl/m2 1 - - 1 1 - - 1 - 1 1 
 
- 1 1 1 - 
 
9 
Notable 6 - 10 pl/m2 - - - - - - - 1 - - - 
 
- - - - - 
 
1 
Sever > 11 pl/m2 - - - - - - - - - - - 
 
- - - - - 
 
0 
CA: Castellar de la ribera; CL: Clariana del Cardener; MO: la Molsosa; LA: Lladurs; LO: Llobera; NA: Navès; OL: Olius; PL: Pinell del 
Solsonès; PO: Pinós; RI: Riner; SO: Solsona; CS: Calonge de Segarra; CR: Cardona; SM: Sant Mateu de Bages; BI: Biosca; TO: Torà 
 
Taula 6  Relació de camps, per herbes i municipis, en funció del nivell d'infestació 
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4.4. Presència individual o simultània de les herbes més 
importants 
Amb la finalitat de veure quina o quines són les espècies més importants s’han calculat les 
densitats mitjanes i la contribució específica a la infestació total (%CEIT) de les 9 herbes, presents 
a més del 20 % dels camps prospectats, es mostra a la taula 7. Les herbes considerades han estat 
les que s’han observat en mínim un 20% dels camps, destacant Lolium rigidum amb una densitat 
mitjana de 38,77 pl/m2 i la aportació més elevada a la infestació total. Les altres herbes han 
mostrat aportacions inferiors al 10%, de les quals en destaquen: Bromus diandrus amb una 
densitat mitjana de 12,8 pl/m2, Veronica hederifolia (12 pl/m2), Papaver sp. (7 pl/m2), Polygonum 
aviculare (8 pl/m2) i Convovlvulus arvensis (6 pl/m2). La resta d’herbes han mostrat aportacions 
menors al 5 %. Com s’ha comentat anteriorment l’espècie Avena sterilis sp. ha mostrat valors 
menors en les infestacions, a diferència de Recasens et al. (1996). 
En les monocotiledònies s’ha observat la presència simultània de Lolium rigidum + Bromus 
diandrus en 18 camps i altres com: Lolium rigidum + Avena sterilis sp. en 9 camps; Bromus 
diandrus + Avena sterilis sp. en 2 camps; i en 4 camps la presència simultània de les tres (Taula 9). 
A diferència de Recasens et al. s’ha observat una menor preència de la infestació Lolium rigidum + 
Avena sterilis sp. i major de Lolium rigidum + Bromus diandrus. 
Pel que fa a les dues dicotiledònies més importants, s’ha observat en 16 camps la presència de 
Papaver sp. sense Convolvulus arvensis, i 15 en la situació contraria. I la simultània entre aquestes 
dues dicotiledònies en 20 camps (Taula 9). 
Les presències simultànies observades entre monocotiledònies i dicotiledònies són: Lolium 
rigidum + Papaver sp.  en 9 camps; Lolium rigidum + Convolvulus arvensis en 7 camps; Avena 
sterilis sp. + Papaver sp. només en 1; Lolium rigidum + Papaver spp + Convolculus arvensis en 7 
camps; Lolium rigidum + Bromus diandrus + Convolvulus arvensis en 5 camps; Lolium rigidum + 
Bromus diandrus + Convolvulus arvensis + Papaver sp. en 4 camps; Lolium rigidum + Avena sterilis 
sp. + Convolvulus arvensis + Papaver sp. en 3 camps; Lolium rigidum + Bromus diandrus + Papaver 
sp. en 3 camps; Lolium rigidum + Avena sterilis sp. + Papaver sp. en 2 camps; ; Lolium rigidum + 
Avena sterilis sp. + Convolvulus arvensis  en 2 camps;  Lolium rigidum + Avena sterilis sp. + Bromus 
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diandrus+ Papaver sp. en 2 camps; Lolium rigidum + Avena sterilis sp. + Bromus diandrus + 
Convolvulus arvensis en 1 camp; i Avena sterilis sp. + Bromus diandrus+ Papaver sp. + Convovlvulus 
arvensis. en 1 camps (Taula 9).        
No hi ha relació entre les gramínies observades, és a dir, la probabilitat d’observar una espècie és 
independent de la presència de les altres (Taula 8). 
Herbes X %CEIT 
%CEIT 
acumul. 
Lolium rigidum 38,8 53,9 53,8 
Veronica hederifolia 12,6 7,9 61,7 
Bromus diandrus 12,8 7,1 68,9 
Papaver sp. 7,7 6,9 75,8 
Polygonum aviculare 8,1 5,8 81,7 
Convolvulus arvensis 6,5 5,6 87,2 
Galium sp. 4,7 3,1 90,3 
Avena steilis sp. 7 2,6 92,9 
Cirsium arvense 2,7 1,1 94 
(1) La densitat mitjana s'ha estimat amb les dades de densitats observades al camp. 
(2) %CEIT representa el qüocient (en percentatge) entre la suma de les diferents 
densitats observades per una herba concreta i la suma de les diferents densitats 
observades de totes les herbes. 
 
 
 
Lolium rigidum Avena sterilis sp. Bromus diandrus 
Lolium rigidum 1 0,04 -0,07 
Avena sterilis sp. 0,04 1 -0,07 
Bromus diandrus -0,07 -0,07 1 
Taula 7  Infestacions mitjanes i contribució a la infestació total (%CEIT) per part de les herbes més 
importants 
Taula 8 Matriu de correlacions estadístiques de les gramínies més importants 
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Monocotiledònies       Nº camps %acumulat 
Lolium rigidum 
   
28 40 
Bromus diandrus 
   
0 40 
Avena sterilis sp. 
   
1 41,4 
Lolium rigidum + Bromus diandrus 
  
18 67,1 
Lolium rigidum + Avena sterilis sp. 
  
9 80 
Bromus diandrus + Avena sterilis sp. 
  
2 82,9 
Lolium rigidum + Bromus diandrus + Avena sterilis sp. 4 88,6 
      TOTAL 62   
       
Dicotiledònies       Nº camps % acumulat 
Papaver sp. 
   
19 27,1 
Convolvulus arvensis 
   
17 51,4 
Papaver sp. + Convolvulus arvensis 
  
20 80 
Altres 
    
9 92,9 
      TOTAL 65   
       
Monocotiledònies + Dicotiledònies     Nº camps % acumulat 
Lolium rigidum + Papaver sp. 
  
9 12,9 
Lolium rigidum + Convolvulus arvensis 
 
7 22,9 
Avena sterilis sp. + Papaver sp. 
  
1 24,3 
Lolium rigidum + Papaver sp. + Convolvulus arvensis 7 34,3 
Lolium rigidum + Bromus diandrus + Convolvulus arvensis 5 41,4 
Lolium rigidum + Bromus diandrus + Papaver sp. 
 
3 45,7 
Lolium rigidum + Avena sterilis sp. + Papaver sp. 
 
2 48,6 
Lolium rigidum + Avena sterilis sp. + Convolvulus arvensis 2 51,4 
Lolium rigidum + Bromus diandres + Avena sterilis sp. + Papaver 
sp. 
2 54,3 
Lolium rigidum + Bromus diandres + Avena sterilis sp. + 
Convolvulus arvensis 
1 55,7 
Lolium rigidum + Avena sterilis sp. + Papaver sp. + Convolvulus 
arvensis 
3 60 
Lolium rigidum + Bromus diandres + Papaver sp. + Convolvulus 
arvensis 
4 65,7 
Avena sterilis sp. + Bromus diandres + Papaver sp. + Convolvulus 
arvensis 
1 67,1 
Altres         23 100 
      TOTAL   70   
       
Taula 9 Número de camps on ha estat observada la infestació individual o simultània de les herbes 
més importants 
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Figura 4  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Lolium rigidum 
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Figura 5  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Bromus diandrus 
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Figura 6  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Avena sterilis sp. 
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Figura 7  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Papaver  sp. 
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Figura 8  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Convolvulus arvensis 
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Figura 9  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Polygonum aviculare 
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Figura 10  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Veronica sp. 
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Figura 11  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Galium aperine 
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Figura 12  Distribució geogràfica i nivells d’infestació de Cirsium arvense 
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4.5. La gestió agronòmica als camps prospectats 
La gestió que s’ha observat, segons els factors de gestió, es la següent: 
- Cultiu existent: 
L’ordi ha estat el cultiu més observat, representant el 62,9 % camps prospectats, i el blat en el 
37,1 % restant (Figura 13).  
- Treball del sòl: 
Els treballs secundaris, és a dir poc profunds, han estat presents en el 66,2 % del camps. Els 
treballs primaris, amb certa profunditat, i la sembra directa s’han observat en el 16,9 % cadascun. 
(Figura 14).   
- Fertilització: 
El purí és l’adob més usat ja que s’ha usat en el 66,2 % dels camps i els altres adobs en el 33,8 %. 
(Figura 15). 
- Cultiu anterior: 
El blat ha estat el cultiu precedent del 44,6 % dels camps, seguit de l’ordi que hi era en el 40 % i els 
altres cultius (com la colza, els pèsols, les veces, l’alfals i la civada per farratge) en el 15,4 % restant 
(Figura 16). 
- Rotació de cultius: 
La rotació de cultius es practica en el 41,5 % dels camps prospectats, enfront del 58,5 % del 
monocultiu de cereal (Figura 17). 
- Pastura: 
Els camps que han estat pasturats representen el 32,3 % i en majoria pastura d’ovelles (Figura 18). 
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- Herbicides: 
Els herbicides més usats són el que afecten al metabolisme de la cèl·lula, s’han usat en el 49,2 % 
dels camps. El segueix el grup d’herbicides que afecten als processos de llum que s’ha usat en el 
24,6 % dels camps, la combinació dels que afecten al metabolisme i al creixement/divisió de la 
cèl·lula usat en el 7,7 % dels camps, la combinació dels que afecten als processos de llum i al 
creixement usat en el 3,1 % dels camps i també en el 3,1 % dels camps la combinació dels 
herbicides que afecten als processos de llum i al metabolisme de la cèl·lula. Els que no sabien o no 
ho recordaven el tractament herbicida ha estat en el 12,3 % dels camps (Figura 19). 
- Data i dosi de sembra 
Els resultats estadístics de la dosi de sembra mitjana han estat: de 201 Kg/ha d’ordi i 192 Kg/ha de 
blat. Aquest resultats no són representatius ja que el blat es sembra més dens que l’ordi.  
Els resultats de la data de sembra sí que sembla que representin la realitat. El blat amb una data 
mitjana de 6 d’octubre (amb desviació tipus del 22,5) i l’ordi amb el 28 de novembre i desviació 
tipus de 27,5. Els períodes de data de sembra del blat s’inicien a primers-mitjans d’octubre 
(primerenca) i la del ordi primers-mitjans de novembre.  
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Figura 13  Freqüència relativa del cultiu existent 
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Figura 15  Freqüència relativa de la fertilització 
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Figura 16  Freqüència relativa del cultiu anterior 
Figura 17  Freqüència relativa de la rotació de cultius 
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GH1: herbicides que afecten a processos de llum; GH2: herbicides que afecten al metabolisme de la cèl·lula; 
GH3:afecten al creixement/divisió de la cèl·lula; GH4: combinació del herbicides dels grups 2 i 3; GH5: 
combinació dels grups 1 i 3; GH6: combinació dels grups 1 i 2; NS/NR: no sap no recorda els herbicides.   
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Figura 18  Freqüència relativa de la pastura 
Figura 19  Freqüència relativa dels herbicides 
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4.6. Relació de la gestió del camp amb les males herbes trobades 
Els resultats de la relació entre la gestió i els nivells d’infestació es presenten segons el tipus de 
factor de la gestió, i són:  
- Tipus de cultiu existent  
Dels 26 camps visitats de blat s’han observat densitats d’herbes superiors a 20 pl/m2 en el 92,3 %. 
Dels 44 camps visitats d’ordi s’han observat densitats d’herbes superiors a 20 pl/m2 en el 77,3 %. 
Aquesta diferència pot ser deguda a la manca d’aigua que ha patit el cultiu en algunes zones, 
sobretot el blat ja que és més exigent en aigua que l’ordi, i en conseqüència ha fillolat poc, situació 
en què el cultiu esdevé poc competitiu en l’ocupació de l’espai. Cal anotar que el blat és menys 
competitiu que l’ordi ja que fillola menys, per això les dosis de sembra de l’ordi poden ser menors 
que en el cultiu blat (Taula 10). 
L’espècie Bromus diandrus ha estat present amb densitat superior a 3 pl/m2 en el 27,3 % dels 
camps d’ordi i el 15,3 % en els de blat (Taula 10). Un del factors que possiblement ha afavorit la 
presència de B. diandrus en ordi és la sensibilitat de  l’ordi als herbicides antigramínics específics 
per Bromus, i per tant el seu control és més deficient.  
- Tipus de treball del sòl 
Sembla que la densitat total d’herbes i la densitat  de L. rigidum en els camps amb treballs 
primaris és superior a les demés (Figura 21). No és l’esperat perquè enterrar les llavors a certa 
profunditat és un mètode de control en situacions d’elevades infestacions de males herbes 
(Garcia et al.,1991). Per exemple, les llavors de L. rigidum que es troben a certa profunditat del sòl 
podent no tenir suficients reserves per a què l’hipocòtil emergeixi. No es detecten diferències 
estadístiques de la densitat total d’herbes entre els tres nivells de treball del sòl.  
La densitat de plantes de l’espècie B. diandrus és superior en camps on es segueix la sembra 
directa que on es fa treball del sòl, aquestes diferències han resultat ser estadísticament 
significatives (Figura 22 i Taula 11). Aquest resultats són els esperats ja que quan es disminueix o 
es deixa de treballar el sòl l’espècie B. diandrus es va introduint progressivament al camp (Gracia 
et al.,1991; Seguer et al, 2003; Santín et al., 2013). 
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La població mitjana d’A. sterilis en els camps on es fa treballs secundaris és superior a la dels 
camps on es fan treballs primaris o sembra directa. També, s’observen diferències estadístiques 
en la densitat d’A. sterilis entre els camps on es fan treballs secundaris i on es fa sembra directa 
(Figura 23). 
Tot i que la densitat de Papaver sp. sembla ser superior en aquells camps on s’han fet treballs 
primaris o secundaris que en els de sembra directa, aquestes diferències no han resultat ser 
estadísticament significatives  (Figura 24). 
- Tipus de rotació de cultius 
En els camps que es segueix el monocultiu de cereals s’ha observat que el 80,5 % dels camps 
tenien densitats d’herbes superior a les 20 pl/m2 (Taula 13). Les espècies anuals de germinació 
tardor-hivern s’observen amb més presència i amb majors densitat en aquestes situacions de 
monocultiu. 
S’observa que la densitat total d’herbes i la densitat de L. rigidum en els camps en que es segueix 
una rotació de cultius és superior als que segueixen monocultiu (Figura 25 i 26). Aquests resultat 
no representen l’esperat perquè la rotació de cultius és un mètode de control de males herbes 
(Garcia et al., 1991). 
La densitat de B. diandrus sembla que és superior en camps que es segueix el monocultiu que en 
els que es fa una rotació de cultius, tot i que no es detecten diferències significatives (Figura 27). 
No es detecten diferències significatives de densitat d’A. sterilis i Papaver sp. en les situacions de 
monocultiu o rotació de cultius (Figura 28 i 29). 
- Tipus de tractaments herbicides 
Els tractaments amb herbicides són l’estratègia de control més usada en la gestió de les males 
herbes ja que tots els camps han rebut un tractament herbicida com a mínim. 
En els camps on s’ha fet únicament una aplicació mínim de pre-sembra amb glifosat han mostrat 
densitats totals d’herbes superiors a les 20 pl/m2. Els camps en els que s’ha usat  herbicides del 
grup A (inhibidors de l’enzim Acetolactat sintasa) o del grup B (inhibidors del enzim Acetil 
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Coenzim-a carboxilasa) s’han observat densitats d’herbes totals superiors a les 20 pl/m2 en el 
85,71 % i el 87,88 % dels camps, respectivament (Taula 16). 
L’eficàcia herbicida dels diferents tractaments mostren molta variabilitat com ho demostra l’ampli 
ventall de densitats observades entre els camps per a un mateix tractament. Probablement degut 
a les particularitats de cada producte necessàries per l’òptim moment de l’aplicació, que són 
moltes: les condicions meteorològiques i ambientals, l’estat fenològic de les herbes i el cultiu, les 
matèries actives usades anys anteriors, la climatologia dies després, ...   
S’han observat varies situacions en què Lolium rigidum tot hi haver fet efecte l’herbicida no estava 
mort. La planta mostrava taques negres arreu i havia espigat, de forma recargolada. També s’ha 
observat un bon desenvolupament de les llavors de l’espiga, d’entre un 5-10 %, majoritàriament 
les del mig de l’espiga.  
És paradoxal que en alguns camps on s’ha tractat una, dues o tres vegades amb herbicida l’efecte 
sembla que hagi estat nul, ja que aquests camps mostren els nivells d’infestació més elevats. Atès 
que alguna aplicació d’herbicida segurament s’ha fet en bones condicions ambientals, aquestes 
situacions podrien donar-se perquè algunes males herbes són tolerants o resistents a l’herbicida 
usat, o per altres raons ja que podria ser conseqüència de l’ús continuat d’herbicides del mateix 
mètode d’acció. 
Sembla que la densitat total d’herbes i la densitat de L. rigidum en els camps on s’ha aplicat 
herbicides GH4 és superior a la resta de camps on s’han aplicat altres herbicides, tot i que les 
diferències no són significatives (Figura 31) 
S’observa que la densitat de B. diandrus en herbicides GH6 és superior a la resta de camps on 
s’han aplicat altres herbicides, essent significativa la diferència amb els altres grups d’herbicides 
(Figura 32). 
Sembla que la densitat d’A. sterilis en herbicides GH1 és superior a la resta de camps on s’han 
tractat amb altres d’herbicides, tot i que les diferències no són significatives (Figura 33). 
Sembla que la densitat de Papaver sp. en els camps on s’ha aplicat herbicides GH2 o GH4 són 
superiors a la resta de camps on s’han tractat amb altres d’herbicides, tot i que les diferències 
estadístiques no són significatives (Figura 34). 
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- Tipus de fertilització 
Els camps amb fertilització d’adob mineral o purí mostren densitats d’herbes superiors a 20 pl/m2 
en el 88 % i 83,7 % dels camps, respectivament (Taula 12). L’espècie L. rigidum ha estat la més 
present i amb densitats més elevades en situacions de fertilització amb purí i/o mineral (Taula 12). 
La fertilització amb adob mineral mostra densitats de Papaver sp. superiors a les 6 pl/m2 en el 88,9 
% dels camps (Taula 12) 
Sembla que la densitat total d’herbes, i també L. rigidum, en els camps que s’ha fertilitzat amb 
purí és superior que en els altres camps amb altra fertilització, tot i que les diferències no són 
significatives (Figura 35 i 36). Aquest fet podria explicar-se per la baixa fermentació del purí o 
perquè l’afavoreix d’altra manera.  
En la densitat d’A. sterilis i en la de B. diandrus no s’observen diferències estadístiques entre els 
camps amb diferent tipus de fertilització (Figura 37 i 38). 
S’observa que la densitat de Papaver sp. en els camps fertilitzats amb fems o gallinassa o mineral 
és superior que en  camps amb purí, tot i que les diferències no són significatives (Figura 39). 
- Tipus de cultiu anterior 
S’observa que la densitat total d’herbes i L. rigidum en els camps amb altres cultius anteriors 
(colza, pèsols, veces, alfals i civada farratgera) és superior als camps amb cultiu anterior blat o 
ordi. Aquests resultats no representen l’esperat (Figura 40 i 41). 
Sembla que la densitat de B. diandrus en camps amb cultiu anterior blat, i també els camps amb 
cultiu anterior ordi, són superiors als altres camps amb altres cultius anteriors. Tot i que les 
diferències no són significatives (Figura 42). 
S’observa que la densitat d’A. sterilis en els camps amb cultiu anterior blat és superior als camps 
amb altres cultius anteriors, i les diferències estadístiques són significatives (Figura 43). 
No s’observen diferències estadístiques en la densitat de Papaver sp. en els camps amb diferents 
cultius anteriors (Figura 44). 
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- Tipus de pastura 
S’observa que la densitat total d’herbes, d’A. sterilis, de B. diandrus i de L. rigidum  en els camps 
no pasturats és superior als camps pasturats, tot i que les diferències estadístiques no són 
significatives (Figura 45, 46, 47 i 48 i Taula 14). 
No s’observen diferències estadístiques en la densitat de Papaver sp. dels camps pasturats i no 
pasturats (Figura 49). 
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Figura 20  Densitats mitjanes del total d'herbes segons el treball del sòl 
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Figura 21  Densitats mitjanes de L. rigidum segons el treball del sòl 
Figura 22  Densitats mitjanes de B. diandrus segons el treball del sòl 
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Figura 23  Densitats mitjanes d’A. sterilis sp. segons el treball del sòl 
Figura 24  Densitats mitjanes de Papaver sp. segons el treball del sòl 
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Figura 26  Densitats mitjanes de L. rigidum segons la rotació de cultius 
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Figura 27  Densitats mitjanes de B. diandrus segons la rotació de cultius 
Figura 28  Densitats mitjanes d’A. sterilis sp. segons la rotació de cultius 
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GH1: herbicides que afecten a processos de llum; GH2: herbicides que afecten al metabolisme de la cèl·lula; 
GH3:afecten al creixement/divisió de la cèl·lula; GH4: combinació del herbicides dels grups 2 i 3; GH5: 
combinació dels grups 1 i 3; GH6: combinació dels grups 1 i 2; NS/NR: no sap no recorda els herbicides.   
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Figura 29  Densitats mitjanes de Papaver sp. segons la rotació de cultius 
Figura 30  Densitats mitjanes del total d’herbes segons el tractament herbicida 
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GH1: herbicides que afecten a processos de llum; GH2: herbicides que afecten al metabolisme de la cèl·lula; 
GH3:afecten al creixement/divisió de la cèl·lula; GH4: combinació del herbicides dels grups 2 i 3; GH5: 
combinació dels grups 1 i 3; GH6: combinació dels grups 1 i 2; NS/NR: no sap no recorda els herbicides.   
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Figura 31  Densitats mitjanes de L. rigidum segons el tractament herbicida 
Figura 32  Densitats mitjanes de B. diandrus segons el tractament herbicida 
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GH1: herbicides que afecten a processos de llum; GH2: herbicides que afecten al metabolisme de la cèl·lula; 
GH3:afecten al creixement/divisió de la cèl·lula; GH4: combinació del herbicides dels grups 2 i 3; GH5: 
combinació dels grups 1 i 3; GH6: combinació dels grups 1 i 2; NS/NR: no sap no recorda els herbicides.   
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Figura 35  Densitats mitjanes del total d’herbes  segons la fertilització 
Figura 36  Densitats mitjanes de L. rigidum segons la fertilització 
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Figura 38-  Densitats mitjanes d’A. sterilis sp. segons la fertilització 
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Figura 39  Densitats mitjanes de Papaver sp. segons la fertilització 
Figura 40  Densitats mitjanes del total d’herbes segons el cultiu anterior 
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Figura 41  Densitats mitjanes de L. rigidum segons el cultiu anterior 
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Figura 43  Densitats mitjanes d’A. sterilis sp. segons el cultiu anterior 
Figura 44  Densitats mitjanes de Papaver sp. segons el cultiu anterior 
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Figura 47  Densitats mitjanes de B. diandrus segons la pastura 
Figura 48  Densitats mitjanes d’A. sterilis sp. segons la pastura 
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Densitat total d'herbes 
Cultiu 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<2  3 - 20 21 - 60 >60 
Blat 26 0 2 7,7 % 17 65,4 % 7 26,9 % 
Ordi 44 0 10 22,7 % 18 40,9 % 16 36,4 % 
  
Monocotiledònies 
Lolium rigidum 
Blat 23 0 15 65,2 % 5 21,7% 3 13 % 
Ordi 36 0 18 50 % 10 27,8% 8 22,2 % 
  
Bromus diandrus 
Blat 8 4 50% 3 37,5% 0 1 12,5 % 
Ordi 16 4 25% 10 62,5% 1 6,3 % 1 6,3 % 
  
Avena sterilis 
Blat 3 1 33,3 % 2 66,7 % 0 0 
Ordi 13 5 38,5 % 6 46,2 % 2 15,4 % 0 
  
Dicotiledònies 
Papaver sp. 
Cultiu 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<1  2 - 5 6 - 10 >10 
Blat 18 0 4 22,2 % 9 50 % 5 27,8 % 
Ordi 21 2 9,5 % 8 38,1 % 7 33,3 % 4 19 % 
  
Convolvulus arvensis 
Blat 12 0 7 58,3 % 3 25 % 2 16,7 % 
Ordi 25 1 4 % 14 56 % 5 20 % 5 20 % 
 
 
 
Taula 10 Classificació de la densitat d’herbes segons el cultiu existent 
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Densitat total d'herbes 
Treball 
del sòl 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<2  3 - 20 21 - 60 >60 
TS1 5 0 1 20 % 2 40 % 2 40 % 
TS2 3 0 0 2 66,7 % 1 33,3 % 
TS3 11 0 2 18,2 % 4 36,4 % 5 45,5 % 
TS4 11 0 1 9,1 % 7 63,6 % 3 27,3 % 
TS5 4 0 2 50 % 1 25 % 1 25 % 
TS6 14 0 2 14,3 % 8 57,1 % 4 28,6 % 
TS7 8 0 0 6 75 % 2 25 % 
TS8 4 0 0 1 25 % 3 75 % 
TS9 1 0 0 0 1 100 % 
TS10 1 0 0 0 1 100 % 
TS11 3 0 3 100 % 0 0 
Monocotiledònies 
Lolium rigidum 
TS1 4 0 3 75 % 1 25 % 0 
TS2 3 0 2 66,7 % 1 33,3 % 0 
TS3 9 0 5 55,6 % 0 4 44,4% 
TS4 10 0 8 80 % 1 10 % 1 10 % 
TS5 3 0 2 66,7 % 0 1 33,3 % 
TS6 11 0 4 36,4 % 6 54,5 % 1 9,1 % 
TS7 7 0 3 42,9 % 3   1 14,3 % 
TS8 4 0 0 2   2 50 % 
TS9 1 0 0 0 1 100 % 
TS10 1 0 1 100 % 0 0 
TS11 1 0 1 100 % 0 0 
Bromus diandrus 
TS1 1 0 1   0 0 
TS2 2 0 2   0 0 
TS3 1 1 100 % 0 0 0 
TS4 9 1 11,1 % 5 55,6 % 1 11,1 % 2 22,2 % 
TS5 2 1 50 % 1 50, % 0 0 
TS6 6 3 50 % 3 50 % 0 0 
TS7 1 0 1 100 % 0 0 
TS8 1 0 1 100 % 0 0 
TS9 1 1 100 % 0   0 0 
TS10 0 0 0   0 0 
TS11 0 0 0   0 0 
Avena sterilis 
TS1 3 0 3 100 % 0 0 
TS2 2 1 50,0% 1 50 % 0 0 
Taula 11 Classificació de la densitat d’herbes segons el treball del sòl 
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TS3 0 0 0 0 0 
TS4 0 0 0 0 0 
TS5 1 1 100 % 0 0 0 
TS6 5 3 60 % 1 20 % 1 20 % 0 
TS7 1 0 0 1   0 
TS8 1 1 100 % 0 0 0 
TS9 0 0 0 0 0 
TS10 0 0 0 0 0 
TS11 1 0 1 100 % 0 0 
Dicotiledònies 
Papaver sp. 
Treball 
del sòl 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<1  2 - 5 6 - 10 >10 
TS1 4 0 1 25 % 1 25 % 2 50 % 
TS2 3 0 2 66,7% 0 1 33,3% 
TS3 6 0 1 16,7 % 2 33,3 % 3 50 % 
TS4 4 1 25,0% 1 25 % 1 25 % 1 25 % 
TS5 0 0 0 0 0 
TS6 6 0 2 33,3 % 3 50 % 1 16,7 % 
TS7 5 0 0 5 100 % 0 
TS8 3 0 1 33,3 % 1 33,3 % 1 33,3 % 
TS9 1 0 1 100 % 0 0 
TS10 1 0 0 1 100 % 0 
TS11 1 0 1 100,0% 0 0 
Convolvulus arvensis 
TS1 3 0 2 66,7 % 0 1 33,3% 
TS2 2 0 2 100 % 0 0 
TS3 5 0 3 60 % 2 40 % 0 
TS4 6 1 16,7 % 4 66,7 % 1 16,7 % 0 
TS5 2 0 2 100 % 0 0 
TS6 7 0 4 57,1% 1 14,3 % 2 28,6% 
TS7 4 0 1 25 % 1 25,0% 2 50 % 
TS8 2 0 1 50 % 0 1 50 % 
TS9 1 0 0 0 1 100 % 
TS10 0 0 0 0 0 
TS11 2 0 0 2 100 % 0 
TS1: treballs de sòl superficials, mig profunds i d’acondicionament; TS2: TS1 i treballs 
profunds; TS4: sembra directa; TS5: TS4 i treballs superficials; TS6: treballs superficials; TS7: 
TS6 i treballs d’acondicionament; TS8: TS3 i treballs profunds; TS9: TS4 i treballs mig 
profunds; TS10: TS7 i treballs profunds; TS11: TS6 i treballs profunds. 
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Densitat total d'herbes 
Fertilització 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<2  3 - 20 21 - 60 >60 
F1 8 0 2 25 % 3 37,5 % 3 37,5 % 
F2 23 0 2 8,7 % 13 56,5 % 8 34,8 % 
F3 12 0 1 8,3 % 4 33,3 % 7 58,3 % 
F4 2 0 0 2 100 % 0 
F5 2 0 1 50 % 1 50 % 0 
F6 9 0 2 22,2 % 5 55,6 % 2 22,2 % 
F7 3 0 0 1 33,3 % 2 66,7 % 
F8 6 0 3 50 % 2 33,3 % 1 16,7 % 
Monocotiledònies 
Lolium rigidum 
F1 6 0 3 50 % 2 33,3 % 1 16,7 % 
F2 21 0 10 47,6 % 7 33,3 % 4 19 % 
F3 9 0 3 33,3 % 1 11,1 % 5 55,6 % 
F4 2 0 2 100 % 0 0 
F5 2 0 2 100,0% 0 0 
F6 8 0 6 75 % 2 25 % 0 
F7 3 0 2 66,7 % 1 33,3 % 0 
F8 4 0 2 50 % 1 25 % 1 25 % 
Bromus diandrus 
F1 2 0 2 100 % 0 0 
F2 9 2 22,2 % 5 55,6 % 1 11,1 % 1 11,1 % 
F3 4 2 50 % 2 50 % 0 0 
F4 2 0 2 100,0% 0 0 
F5 0 0 0 0 0 
F6 2 1 50 % 0 0 1 50 % 
F7 1 0 1 100 % 0 0 
F8 4 2 50 % 2 50 % 0 0 
Avena sterilis 
F1 3 0 3 100 % 0 0 
F2 6 5 83,3 % 1 16,7 % 0 0 
F3 1 0 0 1 100 % 0 
F4 0 0 0 0 0 
F5 1 0 1 100 % 0 0 
F6 0 0 0 0 0 
F7 1 0 0 1 100 % 0 
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F8 2 1 50 % 1 50 % 0 0 
Dicotiledònies 
Papaver sp. 
Fertilització 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<1  2 - 5 6 - 10 >10 
F1 6 0 1 16,7 % 2 33,3 % 3 50 % 
F2 10 0 8 80 % 1 10 % 1 10 % 
F3 10 0 1 10,0% 5 50 % 4 40 % 
F4 1 0 0 1 100 % 0 
F5 1 1 100 % 0 0 0 
F6 7 1 14,3 % 0 5 71,4 % 1 14,3 % 
F7 1 0 0 1 100 % 0 
F8 0 0 0 0 0 
Convolvulus arvensis 
F1 5 0 2 40 % 2 40 % 1 20 % 
F2 16 1 6,3 % 11 68,8 % 1 6,3 % 3 18 % 
F3 4 0 1 25 % 2 50 % 1 25,0% 
F4 1 0 1 100 % 0 0 
F5 1 0 0 1 100 % 0 
F6 3 0 1 33,3 % 1 33,3 % 1 33,3 % 
F7 2 0 1 50 % 0 1 50 % 
F8 2 0 2 100 % 0 0 
F1: gallinassa; F2: purí; F3: purí i mineral; F4: fems; F5: purí i gallinassa; F6: mineral; F6: 
mineral; F7: fems i mineral; F8: purí i fems. 
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Densitat total d'herbes 
Rotació de 
cultius 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<2  3 - 20 21 - 60 >60 
RC1 38 0 7 18,4 % 16 42,1 % 15 39,5 % 
RC2 17 0 2 11,8 % 11 64,7 % 4 23,5 % 
RC3 4 0 1 25 % 1 25 % 2 50 % 
RC4 6 0 1 16,7 % 3 50 % 2 33,3 % 
Monocotiledònies 
Lolium rigidum 
RC1 31 0 16 51,6 % 8 25,8 % 7 22,6 % 
RC2 15 0 7 46,7 % 5 33,3 % 3 20 % 
RC3 3 0 2 66,7 % 1 33,3 % 0 
RC4 6 0 5 83,3 % 0 1 16,7 % 
Bromus diandrus 
RC1 17 5 29,4 % 10 58,8 % 0 2 11,8 % 
RC2 2 0 1 50 % 1   0 
RC3 1 1 100 % 0 0 0 
RC4 4 1 25 % 3 75,0% 0 0 
Avena sterilis 
RC1 8 3 37,5 % 4 50 % 1 12,5 % 0 
RC2 4 2 50 %  1 25 % 1 25 % 0 
RC3 1 0 1 100 % 0 0 
RC4 1 1 100 % 0 0 0 
Dicotiledònies 
Papaver sp. 
Rotació de 
cultius 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<1  2 - 5 6 - 10 >10 
RC1 20 1 5 % 6 30 % 7 35 % 6 30,0% 
RC2 9 0 4 44,4 % 4 44,4 % 1 11,1% 
RC3 4 0 0 2 50 % 2 50 % 
RC4 2 0 0 2 100 % 0 
Convolvulus arvensis 
RC1 17 1 5,9 % 8 47,1 % 5 29,4 % 3 17,6 % 
RC2 9 0 5 55,6 % 2 22,2 % 2 22,2 % 
RC3 4 0 2 50 % 0 2 50 % 
RC4 4 0 4 100 % 0 0 
RC1: monocultiu de cereals; RC2: rotacions amb colza i pèsols; RC3: monocultiu amb 
guaret; RC4: rotació amb veces o alfals. 
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Densitat total d’herbes 
Pastura 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<2  3 – 20 21 – 60 >60 
P1 44 0 8 18,2 % 23 52,3 % 13 29,5 % 
P2 19 0 3 15,8 % 7 36,8 % 9 47,4 % 
P3 2 0 0 1 50,0 % 1 50,0 % 
Monocotiledònies 
Lolium rigidum 
P1 36 0 19 52,8 % 10 27,8 % 7 19,4 % 
P2 17 0 9 52,9 % 4 23,5 % 4 23,5 % 
P3 2 0 2 100 % 0 0 
Bromus diandrus 
P1 18 5 27,8 % 10 55,6 % 1 5,6 % 2 11,1 % 
P2 5 2 40 % 3 60 % 0 0 
P3 1 0 1   0 0 
Avena sterilis 
P1 9 2 22,2 % 5 55,6 % 2 22,2 % 0 
P2 5 4 80 % 1 20 % 0 0 
P3 0 0 0 0 0 
Dicotiledònies 
Papaver sp. 
Pastura 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<1  2 – 5 6 – 10 >10 
P1 23 1 4,3 % 7 30,4 % 10 43,5 % 5 21,7 % 
P2 10 0 3 30 % 3 30 % 4 40 % 
P3 2 0 0 2 100,0% 0 
Convolvulus arvensis 
P1 19 1 5,3 % 9 47,4 % 5 26,3 % 4 21,1 % 
P2 14 0 9 64,3 % 2 14,3 % 3 21,4 % 
P3 1 0 1 100 % 0 0 
P1: no pastura; P2: pastura ovins; P3: pastura bovins. 
 
 
Taula 14 Classificació de la densitat d’herbes segons la pastura 
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Densitat total d'herbes 
Cultiu 
anterior 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<2  3 - 20 21 - 60 >60 
CA1 29 0 4 13,8 % 14 48,3 % 11 37,9 % 
CA2 26 0 5 19,2 % 11 42,3 % 10 38,5 % 
CA3 5 0 1 20 % 3 60 % 1 20 % 
CA4 2 0 0 2   0 
CA5 1 0 0 0 1 100 % 
CA6 2 0 1 50 % 1 50 % 0 
Monocotiledònies 
Lolium rigidum 
CA1 25 0 12 48 % 8 32 % 5 20 % 
CA2 21 0 12 57,1 % 5 23,8 % 4 19 % 
CA3 4 0 3 75 % 0 1 25 % 
CA4 2 0 1 50 % 1 50 % 0 
CA5 1 0 0 0 1 100,0% 
CA6 2 0 2 100,0% 0 0 
Bromus diandrus 
CA1 12 3 25 % 7 58,3 % 1 8,3 % 1 8,3 % 
CA2 11 4 36,4 % 6 54,5 % 0 1 9,1 % 
CA3 0 0 0 0 0 
CA4 0 0 0 0 0 
CA5 0 0 0 0 0 
CA6 1 0 1 100 % 0 0 
Avena sterilis 
CA1 9 4 44,4 % 3 33,3 % 2 22,2 % 0 
CA2 5 2 40 % 3 60 % 0 0 
CA3 0 0 0 0 0 
CA4 0 0 0 0 0 
CA5 0 0 0 0 0 
CA6 0 0 0 0 0 
Dicotiledònies 
Papaver sp. 
Cultiu 
anterior 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<1  2 - 5 6 - 10 >10 
CA1 14 1 7,1 % 2 14,3 % 7 50 % 4 28,6 % 
CA2 15 0 5 33,3 % 6 40 % 4 26,7 % 
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CA3 4 0 2 50 % 2 50 % 0 
CA4 1 0 1 100 % 0 0 
CA5 1 0 0 0 1 100 % 
CA6 0 0 0 0 0 
Convolvulus arvensis 
CA1 16 1 6,3 % 9 56,3 % 3 18,8 % 3 18,8 % 
CA2 11 0 5 45,5 % 2 18,2 % 4 36,4 % 
CA3 2 0 1 50 % 1 50 % 0 
CA4 2 0 2 100 % 0 0 
CA5 1 0 0 1 100 % 0 
CA6 2 0 2 100 % 0 0 
CA1: cultiu anterior blat; CA2: ordi; CA3: colza; CA4: pèsols; CA5: civada per 
farratge; CA6: veces. 
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Densitat total d'herbes 
Grup d'herbicida per 
efecte planta 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<2  3 - 20 21 - 60 >60 
GH1 16 0 4 25 % 5 31,3 % 7 43,8 % 
GH2 32 0 3 9,4 % 18 56,3 % 11 34,4 % 
GH3 0 0 0 0 0 
GH4 5 0 0 2 40 % 3 60 % 
GH5 2 0 0 2 100 % 0 
GH6 2 0 0 1 50 % 1 50 % 
Monocotiledònies 
Lolium rigidum 
GH1 14 0 4 28,6 % 5 35,7 % 5 35,7 % 
GH2 26 0 16 61,5 % 6 23,1 % 4 15,4 % 
GH3 0 0 0 0 0 
GH4 5 0 3 60 % 0 2 40 % 
GH5 2 0 0 2 100 % 0 
GH6 1 0 1 100 % 0 0 
Bromus diandrus 
GH1 5 3 60 % 2 40 % 0 0 
GH2 7 2 28,6 % 5 71,4 % 0 0 
GH3 0 0 0 0 0 
GH4 3 1   2 66,7 % 0 0 
GH5 1 0 0 1 100 % 0 
GH6 1 0 0 0 1 100 % 
Avena sterilis 
GH1 6 2 33,3 % 2 33,3 % 2 33,3 % 0 
GH2 11 3 27,3 % 7 63,6 % 0 1 9,1 % 
GH3 0 0 0 0 0 
GH4 0 0 0 0 0 
GH5 1 1 100 % 0 0 0 
GH6 0 0 0 0 0 
Dicotiledònies 
Papaver sp. 
Grup d'herbicida per 
efecte planta 
Nº de 
camps 
Presència Dèbil Notable Sever 
plantes/m2 
<1  2 - 5 6 - 10 >10 
GH1 4 0 3 75 % 1 25 % 0 
GH2 22 1 4,5 % 5 22,7 % 10 45,5 % 6 27,3 % 
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GH3 0 0 0 0 0 
GH4 5 0 1 20 % 2 40 % 2 40 % 
GH5 0 0 0 0 0 
GH6 1 0 0 1 100 % 0 
Convolvulus arvensis 
GH1 10 0 7 70 % 1 10 % 2 20 % 
GH2 16 1 6,3 % 8 50 % 4 25 % 3 18,8 % 
GH3 0 0 0 0 0 
GH4 2 0 1 50 % 0 1 50 % 
GH5 0 0 0 0 0 
GH6 1 0 0 1 100 % 0 
GH1: herbicides que afecten a processos de llum; GH2: herbicides que afecten al metabolisme de la 
cèl·lula; GH3:afecten al creixement/divisió de la cèl·lula; GH4: combinació del herbicides dels grups 2 
i 3; GH5: combinació dels grups 1 i 3; GH6: combinació dels grups 1 i 2; NS/NR: no sap no recorda els 
herbicides.   
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CONCLUSIONS 
Tots els camps analitzats han presentat alguna herba diferent a la del cultiu. En el 82,9 % dels 
camps s’han observat densitats totals d’herbes superiors a 20 pl/m2, xifra que indicaria situacions 
de problemes d’infestació en quasi unes 15.000 ha. 
De les 29 espècies d’herbes observades quatre d’elles han resultat tenir una elevada freqüència 
relativa i densitat d’infestació. Per ordre decreixent són: Lolium rigidum, Papaver sp., Convolvulus 
arvensis i Bromus diandrus. Les dues primeres apareixen en la majoria de camps i es distribueixen 
àmpliament per tots els municipis. 
Lolium rigidum és l’espècie que genera més problemes a tot el conreu de cereal d’hivern a la 
comarca. La seva àmplia distribució sovint va acompanyada de densitats elevades, en alguns casos 
superior a les 60 pl/m2. Aquestes observacions confirmarien les dades aportades per RECASENS et 
al.(1996) sobre la importància en conreu de cereal d’hivern de secà d’aquesta espècie. 
La distribució de Papaver sp. també és present a la majoria dels camps, mostrant més presència i 
densitats més elevades en les zones més humides, del terç nord del Solsonès. 
Convolvulus arvensis ha estat més abundat en la zona central de la zona prospectada. La majoria 
de camps on ha estat present no han mostrat densitats elevades. 
La distribució de Bromus diandrus, amb nivells d’infestació elevats, es localitza principalment en 
els camps amb mínim treball del sòl i, sobretot, en els de sembra directa. 
La relació entre la gestió del cultiu i la presència i densitats de les diferents espècies analitzats no 
permeten concloure en la significació i la importància que té cadascun dels factors. Aquesta 
relació és complexa, i segurament requereix una anàlisi estadística molt més complexa del que 
s’ha pogut fer en aquest treball. Tot i això es poden extreure algunes dades interessants, com que 
les densitats de B. diandrus són significativament més elevades en camps en que es fa sembra 
directa que en els que es treballa el sòl. També, les densitats de B. diandrus són significativament 
superiors en camps amb tractaments herbicides dels que afecten processos de llum combinats 
amb els que afecten al metabolisme de la cèl·lula. 
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La densitat d’A. sterilis és significativament superior en camps que s’ha fet treballs secundaris que 
en els de sembra directa. Els camps amb blat com a cultiu anterior ha estat significativament 
superior les densitats d’A. sterilis  i de Papaver sp. 
La composició florística al llarg de les campanyes i segons l’època de mostratge és canviant, i 
també ho és en tant que canvia la gestió del cultiu. S’ha intentat mostrejar durant l’època de 
màxim desenvolupament vegetatiu per facilitar la detecció i identificació de les plantes, però 
poden haver-hi hagut algunes inexactituds en el recompte i identificació. Les condicions 
climàtiques de l’any també poden haver afavorit l’emergència d’algunes espècies i desafavorit 
algunes altres. Així doncs, per tal de poder obtenir una caracterització més completa de la 
composició florística en cereal d’hivern al Solsonès i entendre la relació de la gestió del cultiu amb 
la composició florística es recomana realitzar més estudis. 
La gestió del cultiu és un factor clar d’influència en la flora arvense dels camps de cereals, així 
doncs es pot dir que: 
- Les mesures de control per l’espècie L. rigidum a la zona estudiada són susceptibles a 
millorar. 
- En sembra directa s’ha d’estar especialment atent a les poblacions de B. diandrus. 
- La rotació de cultius és una bona mesura de control, i sobretot rotacions amb cultius de 
cicles com més diferents al dels cereals millor. 
- S’ha d’estudiar l’efecte de la fertilització amb purí amb l’espècie L. rigidum. 
- En els tractaments herbicides s’han de variar els herbicides amb diferent mètode d’acció 
a les males herbes. 
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TAULA AMB ELS RESULTATS DEL MOSTREIG I DENSITAT DE LES HERBES  
Nº Camp Herbes Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 pl/m2 pl/m2 
1             COBERTURA TOTAL CAMP  113 
  Avena 1 0 3 3 4 0 1 0 0 0 
 
12 12 
  Lolium rigidum 0 0 0 0 0 0 5 13 6 9 
 
33 33 
  Papaver 1 3 1 2 2 5 3 7 0 2 
 
26 26 
  Polygonum 0 0 0 0 0 7 0 0 9 0 
 
16 16 
  Veronica spp. 0 1 2 1 3 0 0 1 2 1 
 
11 11 
  Veronica heredifolia 4 1 0 1 0 3 2 2 1 1   15 15 
2               COBERTURA TOTAL CAMP  60 
  Avena 0 0 0 1 0 1 
     
3,3 3 
  Bromus 0 0 0 0 2 0 
     
3,3 3 
  Galium 0 2 1 0 0 0 
     
5 5 
  Lolium rigidum 0 1 1 0 0 0 
     
3,3 3 
  Papaver 3 0 1 0 2 1 
     
11,7 12 
  Polygonum 0 7 0 0 0 0 
     
11,7 12 
  Veronica spp. 0 1 0 2 0 1 
     
6,7 7 
  Veronica heredifolia 2 2 1 1 5 5           15 15 
3                 COBERTURA TOTAL CAMP  60 
  Galium 1 3 1 0 3 0 0 0 
   
10 10 
  Papaver 0 1 3 2 1 0 4 1 
   
15 15 
  Polygonum 0 2 2 1 2 3 2 1 
   
16,25 16,25 
  Fumaria 0 0 1 0 0 0 1 0 
   
2,5 2,5 
  Fallopia convolvulus 0 0 0 3 1 0 0 0 
   
5 5 
  Lolium rigidum 0 0 0 0 0 0 0 2 
   
2,5 2,5 
  Chenopodium 0 0 1 0 2 1 2 0 
   
7,5 7,5 
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  Medicago praecox 0 0 0 0 0 0 1 0       1,25 1,25 
4                 COBERTURA TOTAL CAMP  29 
  Lolium rigidum 0 0 0 10 0 4 0 0 
   
17,5 17,5 
  Chenopodium 0 0 1 0 0 1 0 0 
   
2,5 2,5 
  Papaver 0 0 0 2 0 0 1 0 
   
3,75 3,75 
  Polygonum 0 0 0 0 1 0 0 0 
   
1,25 1,25 
  Galium 0 0 0 1 0 0 0 0 
   
1,25 1,25 
  Convolvulus arvensis 0 0 0 0 1 0 0 1       2,5 2,5 
5                 COBERTURA TOTAL CAMP  56 
  Lolium rigidum 4 3 0 2 5 3 0 2 
   
23,75 23,75 
  Bromus 0 0 7 3 1 4 2 5 
   
27,5 27,5 
  Fumaria 0 0 0 1 0 0 1 0 
   
2,5 2,5 
  Polygonum 0 0 0 0 1 1 0 0       2,5 2,5 
6                 COBERTURA TOTAL CAMP  10 
  Galium 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
  
5,56 5,56 
  Polygonum 0 0 0 2 0 1 0 1 0     4,44 4,44 
7                 COBERTURA TOTAL CAMP  26 
  Lolium rigidum 1 0 2 2 3 2 1 2 
   
16,25 16,25 
  Cirsium arvense 0 1 0 0 0 0 0 0 
   
1,25 1,25 
  Bromus 0 1 0 0 0 0 1 0 
   
2,5 2,5 
  Polygonum 0 0 2 1 1 0 0 1       6,25 6,25 
8                 COBERTURA TOTAL CAMP  133 
  Bromus 8 13 9 16 11 17 9 16 13 
  
124,44 124,44 
  Lolium rigidum 2 0 3 0 0 0 1 0 2     8,89 8,89 
9                 COBERTURA TOTAL CAMP  26 
  Lolium rigidum 0 3 2 4 0 0 0 3 3 
  
16,67 16,67 
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  Convolvulus arvensis 0 0 2 1 0 0 1 0 0 
  
4,44 4,44 
  Fallopia convolvulus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
  
2,22 2,22 
  Bromus 0 0 0 0 0 0 1 1 0     2,22 2,22 
10                 COBERTURA TOTAL CAMP  24 
  Bromus 3 0 4 1 2 0 0 1 0 
  
12,22 12,22 
  Lolium rigidum 0 3 1 0 0 2 0 0 0 
  
6,67 6,67 
  Chenopodium 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
  
4,44 4,44 
  Convolvulus arvensis 0 0 0 0 1 0 0 0 0     1,11 1,11 
11                 COBERTURA TOTAL CAMP  19 
  Polygonum 0 1 0 1 0 0 0 2 1 
  
5,56 5,56 
  Lolium rigidum 0 0 1 2 0 2 0 1 2 
  
8,89 8,89 
  Bromus 0 0 0 1 0 0 0 2 0 
  
3,33 3,33 
  Euphorbia serrata 0 0 0 0 0 1 0 0 0     1,11 1,11 
12                 COBERTURA TOTAL CAMP  15 
  Convolvulus arvensis 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
 
5 5 
  Galium 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
 
4 4 
  Papaver 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0   6 6 
13                 COBERTURA TOTAL CAMP  56 
  Veronica heredifolia 2 0 4 2 1 3 
     
20 20 
  Papaver 1 0 2 0 0 0 
     
5 5 
  Galium 0 1 0 0 0 0 
     
1,67 2 
  Lolium rigidum 0 0 1 6 0 1 
     
13,33 13 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 0 0 0 
     
1,67 2 
  Avena 0 0 0 0 0 1 
     
1,67 2 
  Polygonum 0 1 2 1 1 2           11,67 12 
14                 COBERTURA TOTAL CAMP  66 
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  Bromus 1 0 1 0 0 1 
     
5 5 
  Lolium rigidum 0 0 1 5 6 4 
     
26,67 27 
  Galium 0 1 1 0 0 1 
     
5 5 
  Veronica spp. 0 0 2 0 0 0 
     
3,33 3 
  Veronica heredifolia 5 1 0 2 0 0 
     
13,33 13 
  Cirsium arvense 0 0 0 1 0 0 
     
1,67 2 
  Papaver 0 1 0 1 0 0 
     
3,33 3 
  Polygonum 0 1 0 0 0 2 
     
5 5 
  Convolvulus arvensis 0 0 1 0 1 0           3,33 3 
15                 COBERTURA TOTAL CAMP  29 
  Fumaria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
1 1 
  Papaver 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 
 
4 4 
  Galium 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 
 
5 5 
  Lolium rigidum 0 0 2 1 6 0 1 0 0 4 
 
14 14 
  Chenopodium 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
 
2 2 
  Veronica heredifolia 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0   3 3 
16                 COBERTURA TOTAL CAMP  68 
  Avena 0 0 0 0 1 
      
2 2 
  Bromus 0 1 0 1 0 
      
4 4 
  Euphorbia serrata 0 0 0 0 1 
      
2 2 
  Lolium rigidum 7 6 3 5 7 
      
56 56 
  Medicago praecox 0 0 2 0 0             4 4 
17                 COBERTURA TOTAL CAMP  76 
  Aphanes arvensis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 
2 2 
  Convolvulus arvensis 1 0 3 1 0 3 0 2 4 0 
 
14 14 
  Lolium rigidum 5 3 0 2 1 1 2 1 0 
  
15 15 
  Galium 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 
 
10 10 
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  Veronica heredifolia 0 0 3 8 4 11 3 0 1 5   35 35 
18                 COBERTURA TOTAL CAMP  23 
  Veronica heredifolia 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 
 
10 10 
  Lolium rigidum 0 3 5 0 0 2 0 0 0 1 
 
11 11 
  Galium 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0   2 2 
19                 COBERTURA TOTAL CAMP  74 
  Lolium rigidum 2 3 16 5 0 
      
52 52 
  Diplotaxis 0 1 1 0 1 
      
6 6 
  Papaver 0 1 2 0 2 
      
10 10 
  Convolvulus arvensis 1 0 0 0 0 
      
2 2 
  Galium 0 0 1 0 0 
      
2 2 
  Bromus 0 1 0 0 0             2 2 
20                 COBERTURA TOTAL CAMP  65 
  Convolvulus arvensis 2 0 0 0 3 1 0 0 
   
7,5 8 
  Galium 1 3 5 0 6 2 1 1 
   
23,75 24 
  Lolium rigidum  0 0 0 0 0 3 0 0 
   
3,75 4 
  Papaver 0 0 4 5 2 0 3 4 
   
22,5 23 
  Veronica heredifolia 0 1 1 3 0 0 0 0       6,25 6 
21                 COBERTURA TOTAL CAMP  33 
  Bromus 0 0 0 0 1 0 0 0 
   
1,25 1 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 0 1 0 
   
1,25 1 
  Lolium rigidum 0 0 0 0 0 2 0 0 
   
2,5 3 
  Papaver 2 0 0 0 3 0 1 3 
   
11,25 11 
  Veronica heredifolia 0 1 0 0 2 0 0 3 
   
7,5 8 
  Veronica spp. 1 0 0 1 0 2 2 1       8,75 9 
22                 COBERTURA TOTAL CAMP  95 
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  Lolium rigidum 7 4 13 5 3 7 10 
    
70 70 
  Veronica spp. 0 0 1 0 0 0 0 
    
1,43 1 
  Veronica heredifolia 1 0 0 0 0 2 0 
    
4,29 4 
  Papaver 1 2 1 0 0 1 0 
    
7,14 7 
  Galium 0 2 0 1 2 0 1 
    
8,57 9 
  Diplotaxis 0 1 0 0 0 2 0         4,29 4 
23                 COBERTURA TOTAL CAMP  37 
  Lolium rigidum 1 4 0 0 2 3 2 
    
17,14 17 
  Veronica heredifolia 0 2 1 0 2 0 1 
    
8,57 9 
  Galium 0 1 0 1 1 0 0 
    
4,29 4 
  Papaver 0 1 0 2 0 1 1         7,14 7 
24                 COBERTURA TOTAL CAMP  28 
  Lolium rigidum 2 1 0 3 2 2 0 
    
14,29 14 
  Veronica heredifolia 1 0 1 0 0 2 1 
    
7,14 7 
  Galium 0 1 0 0 0 0 0 
    
1,43 1 
  Papaver 1 1 0 0 1 0 1         5,71 6 
25                 COBERTURA TOTAL CAMP  44 
  Silybum marianum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
1 1 
  Papaver 0 2 1 1 0 2 0 3 0 0 
 
9 9 
  Galium 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
 
3 3 
  Capsela bursa-pastoris 0 1 0 0 2 0 2 3 0 0 
 
8 8 
  Lolium rigidum 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 
 
7 7 
  Polygonum 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 
 
5 5 
  Fumaria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 
2 2 
  Viola tricolor 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 
 
5 5 
  Veronica heredifolia 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1   4 4 
26                 COBERTURA TOTAL CAMP  101 
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  Avena 0 0 15 0 0 0 0 
    
21,43 21 
  Galium 0 1 0 2 0 1 0 
    
5,71 6 
  Convolvulus arvensis 5 10 0 1 3 0 0 
    
27,14 27 
  Lolium rigidum 2 6 0 4 13 7 0 
    
45,71 46 
  Diplotaxis 0 0 0 0 0 0 1         1,43 1 
27                 COBERTURA TOTAL CAMP  47 
  Veronica heredifolia 1 1 2 3 1 0 
     
13,33 13 
  Papaver 0 0 1 4 3 1 
     
15,00 15 
  Polygonum 2 0 1 0 0 1 
     
6,67 7 
  Convolvulus arvensis 0 2 2 1 0 2           11,67 12 
28                 COBERTURA TOTAL CAMP  28 
  Lolium rigidum 2 1 2 0 3 2 1 2 
   
16,25 16 
  Papaver 0 1 0 1 0 1 1 1 
   
6,25 6 
  Galium 0 0 1 1 0 0 0 1 
   
3,75 4 
  Veronica heredifolia 0 0 0 0 0 0 1 0 
   
1,25 1 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 0 0 1       1,25 1 
29                 COBERTURA TOTAL CAMP  425 
  Lolium rigidum 35 44 56 38 55 49 21 29 
   
408,75 409 
  Galium 0 1 0 0 0 0 0 0 
   
1,25 1 
  Veronica heredifolia 0 0 1 1 0 0 1 0 
   
3,75 4 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 2 0 0 0 
   
2,50 3 
  Papaver 0 0 0 0 0 1 3 2       7,50 8 
30                 COBERTURA TOTAL CAMP  324 
  Lolium rigidum 22 49 15 17 34 14 26 13 
   
237,50 238 
  Polygonum 6 3 1 12 1 1 2 1 
   
33,75 34 
  Veronica heredifolia 1 2 2 6 6 4 3 4 
   
35,00 35 
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  Papaver 1 0 2 3 1 0 0 2 
   
11,25 11 
  Bromus 0 0 0 0 0 5 0 0       6,25 6 
31                 COBERTURA TOTAL CAMP  14 
  Lolium rigidum 1 0 0 1 0 2 0 0 1 
  
5,56 6 
  Convolvulus arvensis 0 0 2 1 0 0 2 2 0     7,78 8 
32                 COBERTURA TOTAL CAMP  8 
  Lolium rigidum 0 0 2 3 0 1 0 0 1     7,78 8 
33                 COBERTURA TOTAL CAMP  207 
  Veronica heredifolia 4 2 0 0 3 2 2 
    
18,57 27 
  Convolvulus arvensis 3 3 2 0 0 0 0 
    
11,43 16 
  Lolium rigidum 8 9 3 15 10 5 12 
    
88,57 127 
  Polygonum 0 4 0 1 4 4 2 
    
21,43 31 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 1 0 0 
    
1,43 2 
  Papaver 0 0 0 0 0 0 1 
    
1,43 2 
  Bromus 0 0 0 0 1 0 0         1,43 2 
34                 COBERTURA TOTAL CAMP  57 
  Papaver 1 0 1 0 1 0 2 0 
   
6,25 8 
  Polygonum 2 0 1 0 2 1 1 1 
   
10 13 
  Lolium rigidum 0 3 0 2 0 0 0 0 
   
6,25 8 
  Viola tricolor 0 3 0 1 0 0 0 0 
   
5 6 
  Convolvulus arvensis 0 0 1 1 1 3 2 2 
   
12,5 16 
  Fallopia convolvulus 0 0 0 1 0 1 2 0       5 6 
35                 COBERTURA TOTAL CAMP  28 
  Lolium rigidum 3 0 1 4 0 2 0 0 2 
  
13,33 17 
  Polygonum 0 2 0 0 0 1 0 2 0 
  
5,56 7 
  Convolvulus arvensis 0 0 0 1 0 0 2 0 0     3,33 4 
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36                 COBERTURA TOTAL CAMP  30 
  Lolium rigidum 0 4 2 0 0 2 0 3 3 
  
15,56 19 
  Convolvulus arvensis 1 0 0 2 0 0 0 0 1 
  
4,44 6 
  Polygonum 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
  
3,33 4 
  Papaver 0 0 0 0 0 0 1 0 0     1,11 1 
37                 COBERTURA TOTAL CAMP  39 
  Lolium rigidum 3 2 0 3 4 3 2 
    
24,29 24 
  Veronica heredifolia 1 0 0 1 0 2 0 
    
5,71 6 
  Galium 1 0 0 0 1 0 0 
    
2,86 3 
  Papaver 1 1 0 1 1 0 0         5,71 6 
38                 COBERTURA TOTAL CAMP  54 
  Lolium rigidum 2 5 3 0 5 3 2 3 
   
28,75 29 
  Papaver 0 1 0 0 2 0 0 0 
   
3,75 4 
  Convolvulus arvensis 0 0 0 1 0 0 1 0 
   
2,5 3 
  Galium 0 1 0 0 0 1 0 1 
   
3,75 4 
  Veronica heredifolia 0 2 0 1 0 0 2 0 
   
6,25 6 
  Polygonum 0 0 1 0 1 2 1 1       7,5 8 
39                 COBERTURA TOTAL CAMP  67 
  Lolium rigidum 4 6 3 5 4 5 7 2 6 5 
 
47 47 
  Convolvulus arvensis 0 2 3 1 1 2 0 1 0 1 
 
11 11 
  Galium 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
 
3 3 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
 
3 3 
  Fumaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
1 1 
  Avena 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   2 2 
40                 COBERTURA TOTAL CAMP  74 
  Veronica heredifolia 3 4 3 2 5 2 2 
    
30 30 
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  aphanes arvensis 5 6 3 2 0 0 1 
    
24,29 24 
  Papaver 1 0 2 1 2 0 1 
    
10 10 
  Lolium rigidum 0 0 4 0 0 3 0         10 10 
41                 COBERTURA TOTAL CAMP  49 
  Veronica heredifolia 2 2 0 1 1 2 
     
13,33 13 
  Veronica spp. 1 0 1 0 0 0 
     
3,33 3 
  Lolium rigidum 0 0 4 0 5 0 
     
15 15 
  Convolvulus arvensis 0 0 2 0 0 0 
     
3,33 3 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 3 
     
5 5 
  Papaver 1 0 0 2 0 1 
     
6,67 7 
  Bromus 0 1 0 1 0 0           3,33 3 
42                 COBERTURA TOTAL CAMP  23 
  Viola tricolor 1 0 1 0 0 1 3 
    
8,57 9 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 2 2 0 0 
    
7,14 7 
  Papaver 0 2 0 1 0 1 1         7,14 7 
43                 COBERTURA TOTAL CAMP  40 
  Lolium rigidum 10 7 0 3 5 0 3         40 40 
44                 COBERTURA TOTAL CAMP  99 
  Lolium rigidum 4 3 3 7 8 16 3 
    
62,86 63 
  Veronica spp. 1 0 1 0 0 0 0 
    
2,86 3 
  Veronica heredifolia 4 2 2 1 3 1 1 
    
20,00 20 
  Bromus 0 0 2 1 2 1 0 
    
8,57 9 
  Cirsium arvense 0 1 0 0 0 0 0 
    
1,43 1 
  Convolvulus arvensis 0 0 1 0 0 0 1         2,86 3 
45                 COBERTURA TOTAL CAMP  35 
  Veronica spp. 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 
 
20,00 20 
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  Viola tricolor 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1   15 15 
46                 COBERTURA TOTAL CAMP  9 
  Convolvulus arvensis 0 2 0 1 0 2 0 0 1 
  
6,67 7 
  Papaver 0 0 1 0 0 0 1 0 0     2,22 2 
47                 COBERTURA TOTAL CAMP  16 
  Avena 0 1 1 0 2 0 0 
    
5,71 6 
  Convolvulus arvensis 0 2 1 0 0 1 1 
    
7,14 7 
  Lolium rigidum 0 0 0 2 0 0 0         2,86 3 
48                 COBERTURA TOTAL CAMP  89 
  Bromus 1 2 3 3 2 0 4 11 16 23 
 
65 65 
  Veronica heredifolia 1 0 0 1 2 1 2 1 0 4 
 
12 12 
  Lolium rigidum 2 0 3 0 0 0 3 0 0 3 
 
11 11 
  Papaver 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 1 
49                 COBERTURA TOTAL CAMP  103 
  Lolium rigidum 3 11 8 12 14 6 9 13 11 
  
96,67 97 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
  
3,33 3 
  Polygonum 0 1 2 0 0 2 0 1 2 
  
8,89   
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
  
1,11 1 
  Fumaria 0 0 0 0 0 0 1 1 0     2,22 2 
50                 COBERTURA TOTAL CAMP  80 
  Lolium rigidum 9 4 8 3 5 6 7 11 
   
66,25 66 
  Cirsium arvense 0 0 0 2 3 1 0 0 
   
7,5 8 
  Papaver 1 1 0 0 0 0 0 0 
   
2,5 3 
  Convolvulus arvensis 0 0 1 0 0 1 0 0       2,5 3 
51                 COBERTURA TOTAL CAMP  99 
  Lolium rigidum 7 12 8 9 15 6 7 9 9 
  
91,11 91 
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  Fumaria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
  
2,22 2 
  Polygonum 0 0 2 1 0 1 0 0 0 
  
4,44 4 
  Convolvulus arvensis 0 0 0 1 0 0 0 1 0     2,22 2 
52                 COBERTURA TOTAL CAMP  145 
  Lolium rigidum 6 13 9 22 10 11 5 9 
   
121,43 121 
  Papaver 0 1 4 0 2 0 2 2 
   
11 11 
  Polygonum 0 1 0 0 3 2 0 0 
   
6 6 
  Convolvulus arvensis 3 0 0 2 0 0 2 0       7 7 
53                 COBERTURA TOTAL CAMP  38 
  Lolium rigidum 2 0 0 5 0 0 0 0 
   
10 10 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 0 3 0 
   
4,29 4 
  Veronica heredifolia 1 0 2 2 3 0 2 2 
   
17,14 17 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 0 1 0 1 0 
   
4,29 4 
  Bromus 0 0 1 0 0 1 0 0       2,86 3 
54                 COBERTURA TOTAL CAMP  29 
  Lolium rigidum 3 2 2 0 3 0 2 2 3 4 
 
21 21 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 
 
4 4 
  Avena 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
 
2 2 
  Papaver 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   2 2 
55                 COBERTURA TOTAL CAMP  26 
  Lolium rigidum 0 0 2 0 4 0 0 3 3 2 
 
14 14 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 
 
4 4 
  Polygonum 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1   8 8 
56                 COBERTURA TOTAL CAMP  83 
  Lolium rigidum 12 4 5 8 7 2 3 5 9 11 
 
66 66 
  Bromus 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
 
2 2 
  Convolvulus arvensis 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
 
2 2 
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  Polygonum 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
 
3 3 
  Fumaria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
1 1 
  Chenopodium 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 
 
6 6 
  Galium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 
2 2 
  Avena 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1 
57                 COBERTURA TOTAL CAMP  13 
  Lolium rigidum 0 1 2 0 1 0 0 0 0 
  
4,44 4 
  Convolvulus arvensis 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
  
4,44 4 
  Polygonum 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
  
3,33 3 
  Ammi majus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
  
1,11 1 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 0 1 0 0     1,11 1 
58                 COBERTURA TOTAL CAMP  47 
  Lolium rigidum 2 13 4 3 2 1 
     
41,67 42 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 0 1 0 
     
3,33 3 
  Papaver 0 0 0 1 0 0           1,67 2 
59                 COBERTURA TOTAL CAMP  40 
  Papaver 2 0 1 0 2 
      
10 10 
  Galium 0 1 0 0 0 
      
2 2 
  Fumaria 0 2 1 3 1 
      
14 14 
  Ammi majus 0 1 0 1 0 
      
4 4 
  Chenopodium 0 0 2 0 0 
      
4 4 
  Avena 0 0 0 3 0             6 6 
60                 COBERTURA TOTAL CAMP  87 
  Papaver 2 1 0 2 0 2 2 1 
   
12,5 13 
  Polygonum 1 0 0 2 0 6 7 3 
   
23,75 24 
  Cirsium arvense 0 1 0 0 1 0 0 1 
   
3,75 4 
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  Fumaria 0 1 0 0 0 0 0 0 
   
1,25 1 
  Avena 2 0 0 0 0 0 0 0 
   
2,5 3 
  Viola tricolor 0 0 0 3 0 5 0 0 
   
10 10 
  Convolvulus arvensis 0 2 1 2 0 7 0 5 
   
21,25 21 
  Medicago praecox 0 0 1 0 0 0 0 0 
   
1,25 1 
  Galium 0 1 0 0 0 1 0 0 
   
2,5 3 
  Veronica heredifolia 0 0 0 0 2 0 0 0 
   
2,5 3 
  Lolium rigidum 0 0 0 0 0 2 0 0 
   
2,5 3 
  Veronica spp. 0 0 0 0 0 0 1 0       1,25 1 
61                 COBERTURA TOTAL CAMP  20 
  Papaver 1 0 2 0 0 1 0 
    
5,71 6 
  Fumaria 0 0 1 0 0 2 0 
    
4,29 4 
  Convolvulus arvensis 0 1 0 0 0 1 0 
    
2,86 3 
  Lolium rigidum 0 3 0 2 0 0 0         7,14 7 
62                 COBERTURA TOTAL CAMP  25 
  Lolium rigidum 2 0 0 3 1 2 3 0 0 0 
 
11 11 
  Bromus 0 0 0 1 0 3 4 4 0 1 
 
13 13 
  erucastrum 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 1 
63                 COBERTURA TOTAL CAMP  42 
  Papaver 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4,55 5 
  Avena 0 2 0 0 1 0 3 3 5 7 0 19,09 19 
  Fumaria 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3,64 4 
  Veronica heredifolia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3,64 4 
  Bromus 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 4,55 5 
  Convolvulus arvensis 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2,73 3 
  Polygonum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1,82 2 
64                 COBERTURA TOTAL CAMP  17 
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  Galium 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
 
3 3 
  Polygonum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 
1 1 
  Avena 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 
 
5 5 
  Lolium rigidum 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 
 
6 6 
  Papaver 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0   2 2 
65                 COBERTURA TOTAL CAMP  5 
  Galium 0 0 1 0 0 2 0 1       5 5 
66                 COBERTURA TOTAL CAMP  18 
  Bromus 0 1 0 2 0 1 0 0 0 
  
4,44 4 
  Avena 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
  
4,44 4 
  Polygonum 0 0 0 1 0 0 2 0 0 
  
3,33 3 
  Hordeum murinum 0 0 0 0 0 3 0 2 0 
  
5,56 6 
  Cirsium arvense 0 0 0 0 0 0 0 0 1     1,11 1 
67                 COBERTURA TOTAL CAMP  35 
  Lolium rigidum 3 1 4 2 3 2 4 
    
27,14 27 
  Cirsium arvense 0 2 0 0 0 0 0 
    
2,86 3 
  Bromus 0 0 1 0 0 0 0 
    
1,43 1 
  Polygonum 0 0 0 1 0 1 1         4,29 4 
68                 COBERTURA TOTAL CAMP  156 
  Avena 1 2 0 1 1 3 8 2 3 
  
23,33 23 
  Lolium rigidum 3 0 5 11 0 16 21 14 31 
  
112,22 112 
  Papaver 0 3 0 2 0 1 3 0 0 
  
10 10 
  Galium 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
  
4,44 4 
  Fallopia convolvulus 0 0 2 1 0 1 0 1 0 
  
5,56 6 
  Bromus 0 0 0 0 0 0 1 0 0     1,11 1 
69                 COBERTURA TOTAL CAMP  36 
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  Lolium rigidum 0 2 4 3 0 5 3 
    
24,29 24 
  Avena 0 1 0 0 0 0 0 
    
1,43 1 
  Fumaria 0 1 0 2 0 0 1 
    
5,71 6 
  Polygonum 0 0 1 0 0 2 0 
    
4,29 4 
  Scandix pecten-veneris 0 0 0 0 0 1 0         1,43 1 
70                 COBERTURA TOTAL CAMP  45 
  Lolium rigidum 2 3 3 0 2 5 3 4 
   
27,50 28 
  Bromus 0 1 0 2 0 1 1 0 
   
6,25 6 
  Cirsium arvense 0 2 1 0 0 0 0 1 
   
5,00 5 
  Convolvulus arvensis 0 0 2 2 0 0 1 0       6,25 6 
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